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7 LA 
G U E E E A E N L O S B A L K A N E S 
k" J L a paz para la guerra os el objeto de 
la paz q ü e sé acaba de f n u i a r en Oucl iy 
entre un plieblq que se anexiona lo que 
l io ha conquistado y otro que abandona 
l o que no h a perdida. E l . s u e ñ o a c a r i c i a -
iflo inucho t i e m p o ' p o r I t a l i a se c o n v i e r t e 
en realidad. L a r e g i ó n de T r ipoh ta iua 
entra ya bajo su. sobe ran í a , pues es dif ícd 
• fiuc-'los á r a b e s solos, ahora ya sus ú n i c o s 
c o n t e n d i é n t e s , la hagan m u y larga resis-
lencia . 
T u r q u í a suscribe el Tra tado, que se 
l l a u i a r á de Lausanne, para luchar hbre-
í i i c n l e contra los Estados b a l k á n i c o s , por 
cnleuder que así defiende- el honor nacio-
| i a l , no observando que pone és te al des-
icnbierto, d e c l a r á n d o s e vencida donde has-
ta la fecha no h a b í a n i n g ú n vencedor. 
Y a , s in temor á la flota i tal iana, puede 
e l Gobierno de Constautinopia trasladar 
f u j?i í i iar ae • 
costas de IMacedenia y 
Grecia , 
K l beneficio cTc :1a guerra, entre la con-
f cde i ac ión "de los Estados b a l k á n i c o s y 
•Turqu ía es, sobre todo, para I t a l i a . Dé»-
de-(lue'sc h u b i ó ' d e la .inmi.neneia ( L l con-
' fl:ibto, hacia é¿9 p o t e n c i a » se dir igierfm 
• jtodas las miradas. A q ü e l l a s eran I ta l ia 
3' Aus t r i a . Una guerra en los Balkancs 
aseguraba la conch i s íon de la i talo-turca 
á favor de la pr imera, 5' p e r m i t í a á Aus-
t r i a ejecutar sus planes, preparando el 
c á i n i n ó que la lleve á S a l ó n i c a . E l Gabi-
ne te de Vicna , en 190S, al anexionarse 
• iBosnia y Herzegovina; tcineroso él mis-
,jno- ací:0 Qüe realizaba, á manera de 
C o m p e n s a c i ó n para T u r q u í a , y m á s para 
.. 'Europa, r e t i r ó sus tropas de la r e g i ó n de 
^ ó v i - B a z a r , q ü e la ocupaban; mas, pa-
gados, aqudlos moinét»tQSf Aus t r i a espera 
;Cua1quiera coyuntura para recuperar lo 
perdido. N o v i - B a z á r separa á Servia de 
Montenegro, y en el momento que la p r i -
imera se. apoderase de dicho te r r i to r io , 
donde hay muchos de sus nacionales, 
• A u s t r i a quedaba sin paso para i r á Sa-
l ó n i c a , 5' entonces fracasaban sus aspira-
•'ííi'ones de i n c o r p o r a r á sus d o m i n i o s esto 
puer to del ^Mediterráneo: 1 
I t a l i a , hechas "1Í{£ paces con T u r q u í a , 
<?ntra en el concierto de las potencias, que 
á .todo trance trabajan por la in tegr idad 
del Imper io otomano* Y ciertamente que, 
s e g ú n el derecho que defienden los gran-
éeles Estados, así debe ser. I t a l i a , d u e ñ a 
^a; de T r ipo l i t an ia , i:con : lo que ha des-
incnibrado una parte de T u r q u í a , e s t á en 
papel pidiendo su in tang ib i l idad . Ing la -
terra, d e s p u é s de apropiarse la isla de 
C h i p r e , á la conc lus ión de la guerra ruso-
turca, t a m b i é n d i c e : « N o t o q u é i s á T u r -
quía .» IvOs Estados que menos han respe-
tado su integridad son los que m á s la 
invocan, una vez que sus e g o í s m o s han 
sido satisfechos y sus intereses no e s t á n 
en l i t ig io -
. Las grandes potencias son las causan-
tes de la actual guerra en los Balkancs. 
Durante treinta y cuatro a ñ o s han con-
sentido que T u r q u í a , no só lo no cumplie-
se las promesas á ellas hechas, sino q ü e 
tratase fiera y despiadadamente á muchos 
subditos del Imper io . Las voces de los 
oprimidos 110 se o í a n en las canc i l l e r í a s ; 
sólo el gesto heroico que acaban de eje-
cutar esos pueblos p e q u e ñ o s , l a n z á n d o s e 
á pelear contra las tropas de Mohamed V 
ha a t r a í d o su a t e n c i ó n , no para ayudar 
al t r iunfo de la just ic ia , sino para impe-
dir la p red icc ión de Bismarck: «I /xs Baí-
.kanes son. la chispa que p o n d r á fuego, á 
E u r o p a . » 
L a cues t i ón de Oriente, que no es otra 
cosa que ol reparto de T u r q u í a , asusta á 
los Estados, por las complicadRmes que 
de él "pueden derivarse; de ah í su esfuer-
zo en evitar la guerra, bien t a r d í a m e n t e 
por cierto, amenazando con no consentir 
á . l o s vencedores aumentos de te r r i to r io , 
ó en localizarla, á fin de contener apeti-
tos y ambiciones. 
Pero la Confede rac ión b a l k á n i c a ha ob-
servado que el concierto europeo, s i pue-
de decirse que existe, es déb i l , por falta 
de d i r ecc ión , y s in hacer caso de adver-
tencias y consejos ha decidido adoptar 
una act i tud bél ica . 
L a falta de u n i ó n entre las grandes po-
tencias se ha demostrado en e l modo con 
que unas y otras han acogido la proposi-
c ión del minis t ro f rancés , S r . P o i n c a r é , 
para evitar el conflicto presente. Ingla te-
r ra , á pesar de r é n t e n t e eordiale, la puso 
reparos; Aus t r ia m a n i f e s t ó que no pod ía 
sacrificar sus intereses vitales, aludiendo 
D e l hecho se d i o par te á l a a u t o r i d a d su-
p e r i o r d e l apostadero, y P a b l o F t r n á u d e z 
fué procesado. 
Hace unoSi d í a s eu F e r r o l se c e l e b r ó e l 
Consejo de Gue r ra para v e r y f a l l a r l a causa. 
D í c e s e , y nosotros acogemos e l n u n o r con 
toda clase de reservas, que e l Consejo ab-
s o l v i ó a l procesado y e l coma iu l an t e gene-
r a l d e l Apos tadero se c o n f o r m ó c o n k> far 
Hado, y e l e v ó las actuaciones a l Consejo vSu-
p r e m o de Guer ra v M a r i n a . 
101 t en ien te de n a v i o , D . A r t u r o A r m a d a , 
secretar io de l s e ñ o r m i n i s t r o ' de M a r i n a , es-
t u v o en F e r r o l estos d í a s , c o i n c i d i e n d o su 
estancia c o u l a c e l e b r a c i ó n d e l Consejo de 
G u e r r a a r r i b a i nd i cado . 
Nosot ros nO d i s c u t i m o s , n i d i scu t i r emos 
él fa l lo de l Consejo, p o i q u e n o es ese nues-
t r o pape l . 
Pero hemos de a i l v e r t i r que e l absolver S 
xm i n d i v i d u o que en u n ac to de l s e rv ic io -
como es el o i r misa,—desobedece las ó r d e -
nes de u n super io r , es d a r velas á la i n d i s -
c i p l i n a . 
M a ñ a n a , cua lqu i e r soldado, se n e g a r á á 
presentar a rmas ante el R e y , c scudá iu lo s íp 
cu. ser r epub l i cano , ó á o t r o se le a n t o j a r á 
c u b r i r s e an te e l S a n t í s i m o 1 , a legando q ü e 
pertenece á una Sociedad que no le p e r m i t e 
desnudar eu n i n g ú n m o m e n t o la cabeza. 
Es to a d v e r t i m o s ; y respecto á l o sr.pra-
d icho , nos l i m i t a m o s á p r e g u n t a r : 
— ¿ Q u é h a y de ve rdad? 
E L P É S A M E P O R L A INFANTA 
S e n a d o . 
l ene io ha de resu l ta r m á s e x p r e s i v o que l a 
palabra al ofrecer el homenaje de nueatra 
pena á la Re ina d o l i e n t e , e n c a r n a c i ó n augus-
t a de las m á s supremas t r i s teza^ . 
F u é S. A . R . l a I n f a n t a Doña M ^ r í a Te -
resa u u á n g e l eu e l m u n d o , á n g e l moe en-
v i ó tai P r o v i d e n c i a pata consuelo de irqy^bO^ 
y a d m i r a c i ó n de totl9ft, y p a r á M d f o t t á loa 
i n i c í a n o s b í t s t a quié p l i n t o la d i v i n a b ^ ¿ d a 4 
puede encoh t r a r on l a t i e r r a almas p i i v i l e -
g i^das , d ignas de d i f u n d i r sus dones celes-
t ia les . 
Grandes y h iunUdcs , todos , an te los de-
s ign ios ele l a Proviclencia debemos r e s i g n á r -
nos. L l a m a d a po r D i o s , en p lena j u v e n t u d , 
l l o r a n V V . M M . á l a 1 i c r m a u a a u i a n t í s i i n a , 
vues t r a augus t a madrp , á la h i j a adorarte, 
el v i u d o inconsolab le á la c a r i ñ o s í s i m a esposa 
y toda la Rea l F a m i l i a á u n o de sus seres 
m á s que r idos . A n t e a f l i c c i ó n t a n g rande , 
S e ñ o r , s ó l o queda u n consuelo, y es la se-
g u r í d a d de que e l p u e b l o e s p a ñ o l , s i n ex-
c e p c i ó n a l g u n a , l l o r a con sus Reyes y con 
ellos compar t e t a u i r r epa rab l e d e s g r a c i a . » 
EN E L BANCO D E E S P A Ñ A 
C O B R A D O R A T R A C A D O 
S i es que a l g o nos f í d t a b a para v i v i r co in 
p l e t ameu te á l a m o d e r n a , y a l o tenemos 
S í , s e ñ o r . L a s f a n t á s t i c a s y novelescas a v e n 
t u r a s en que j u e g a n i m p o r t a n t e pape l los 
a ¡yacnes , h a n hecho i r r u p c i ó n en esta b i e t i 
aven tu rada Cor te de los M i l a g r o s . 
U n o s d e s o o n o o i d o s a s a l t a n s n l a e s -
o s l a r a á F r a n c i s c o Q a r o i a L ó p o x , 
F u las p r i m e r a s horas de l a ta rde de ayer , 
una tarde v e r d a d e r á m e n t e de l ic iosa , el co-
brador de l a casa de banca S á i n z é H i j o s , 
Franc isco G a r c í a L ó p e z , se d i s p o n í a t í sa l i r 
del Banco de E s p a ñ a d e s p u é s de haber de-
pos i t ado e n el re fe r ido e s t ab l ec imien to l a 
re -pc tab le c a n t i d a d de 30.000 pesetas. 
H a b í a y n bajado l a escalera p r i n c i p a l é 
iba á t r a sponer los u m b r a l e s de l a pue r t a , 
cuando de i m p r o v i s o s i n t i ó s e fue r temente 
sujetado p o r d e t r á s , a l m i s m o t i e m p o que 
le t apaban la cara c o n u n a masca r i l l a de 
pez. 
Y cosa r a r a : é l Banco, l l e n o de gen te de 
c o n t i n u o , ayer t a rde á esa hora h a l l á b a s e 
A las once y c u a r t o l l egaba a l Real Pala-
cio I . i C o m i s i ó n de senadores, que, p res id ida 
p o r el Sr. L ó p e z M u ñ o z , iba á l l e v a r a l T r o -
no el p é s a m e de l a a l ta C á m a r a . 
I/os senadores rec ibieron- a l en t r a r c u l a 
plaza de A r m a s los honores correspondien-
tes, y entre macelos s u b i e r o n a l s a l ó n d . 1 
T r o n o , donde e l Sr. L ó p e z M u ñ o z l e y ó á Su 
Majes t ad e l s i g u i e n t e d i s cu r so : 
« S e ñ o r : Ot ras veces ha v e n i d o e l Senado i desier to . N i u n ordenanza , n i u n p o l i c í a , 
hasta e l T r o n o de V . M . pa ra asociarse, «e-1 nad ie . 
no e l c o r a z ó n de n o b l e s - a l e g r í a s , á los s.u-1 F u tales condic iones n o es, pues, de ex -
cesos ven turosos de este h o g a r modelo , d o n - : t r a ñ a r que los malhechores , u n a vez r e a l i -
do h a l l a eco toda generosa a s p i r a c i ó n , am- ¡¿ada su i n f a m e h a z a ñ a , pud iesen escapar l i -
pa ro toda causa j u s t a , y a m b i e n t e aquel Or-, b r emen te. 
denado i m p u l s o de l i b e r t a d que acerca el j y a s í f ué . D e s p u é s de m a n i a t a d a l a v í c -
pensamien to a l i dea l y sant i f ica l a v i d a . | t i m a , le r e g i s t r a r o n esc rupulosamente , y con 
H o y l l e g a . S e ñ o r , con t r i s t eza profunda,.^pa-j toda t r a n q u i l i d a d , a p o d e r á n d o s e de u n a car-
ra asociarse, como antes á sus ven tu ra s , a su ' tora que c o n t e n í a 22.000 pesetas y que e l 
j u s t í s i m o quebran to ahora y a l de toda la1 cobrador l levaba en e l b o l s i l l o i n t e r i o r de 
Rea l F a m i l i a po r l a t e m p r a n a m u e r t e de ift chaqueta . 
S u A l t e z a la I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa, | i,ueg0> l n u y sosegadamente, sa l i e ron á l a 
á n g e l desterrado en e l m u n d o que ha teco- cai ie cotl o ,^ , , s a t i s f a c c i ó n , con toda l a que 
brado. su P a t r i a . • puede r epor t a r t a n c rec ida suma de pe-
Y nos parece. S e ñ o r , que n u n c a h a n s i d o . setas 
nuest ros Re3'es nues t ros como a h o r a ; que Y a l l í q u e d ó el a t racado r e v o l c á n d o s e en 
a la o c u p a c i ó n de N o y i - B a Z a r , eu e l caso . s i e l a m o r hace s u y o c u a n t o ama por l a s ó l a e1 suelo s i n poderse da r cxacta cuen ta 
de q u e S e r v i a a l l í e n t r a r a , y A l e m a n i a , | v i r t u d de a m a r l o , m á s í n t i m a m e n t e lo h u - (K, lo je , i a b í a ^ ^ ¿ 1 ^ 
precisamente la r i va l de Francia , fué 
quien la a p r o b ó por completo. 
A n t e u n ejemplo tan v i v o de dispari-
dad de criterios, n i n g ú n miedo pueden 
tener los Estados b a l k á n i c o s de las deci-
siones de aquellas potencias. 
A N D R E S D E M O N T A L VO 
s u y o eu l a pena que en e l r e g o c i j o ; porque 
e l regoc i jo se d i f u n d e y se compar t e a l re-
bosar de l a l m a ; m i e n t r a s que e l a lma en 
l a pena se recoge en e l s a n t u a r i o que c o n 
Y a pasado u n g r a n r a to , y a lgo repues 
t o , e l F ranc i sco G a r c í a L ó p e z p u d o a l fin 
g r i t a r . Y qu i so la suer te que acertase á 
pasar por s u lado u n cabal le ro , e l c u a l , 
L A S S E S I O U E S D E A I T E R 
p a r l a m e n t a r i o s 
E N E L S E N A D O 
L a s a s i ó n r a l á m p a g o . 
F u é come u n a e x h a l a f c i ó n , como u u re-
l á m p a g o . 
, ¿ r r e l u d i o de t o r m e n t a ? 
• Noso t ros no podemos . í i s e g u r a r l o . H a y , 
ij:i.í. embargo , q u i e n r o t u n d a m e n t e l o a f i rma . 
E m p i e z a la SLSÍÓU. l ' n secretar io lee el 
acta de l a an te r io r . D e s p u é s lee dos d i e t á -
meues. E l conde de Caf?a-Valeucia so ye rgue 
«üe su e s c a ñ o y dice c i i a í e n L a y siete pala-
bras de f e l i c i t a c i ó n a l G o b i e r n o . L ó p e z M u -
fioz da l ec tu ra al O r d e n del d í a para el l u -
U ^ , Todo ha t e r n í i l í a d o . 
¡ O l í , el anioro?o l abora r por las necesi-
dades de l a ' .Pa t r i a !1 
- ¡ B e n d i t o s , •bendi tps estos l i o m b r e s t raba-
j - a ú u r e s y qn lus ias tas , que a m . m el rudo 
dtefrep de. la. C á m a r a , y t i e n e n u n j n o h í n 
i ífle desprecio 'para el b u f f e t ! 
¡ C i n c o minu tos , de s e s i ó n ! 
C a r b a l l o , el u j i e r encargado de l t e l é f o n o , 
" t i e n e una soiirisai é n i g m á t i c a y c h a r a d í s t i -
t a , y se frota' pars imoniosc imente y regoci -
j a n t e sus manos, ' calzadas con el a lbo guan-
i c , a inu |ue iio; t a n a lbo como los bo t ines de 
' ÍDíaz M o r e n . 
A l v a r e z G u i j a r r o — t o d a u n a es ta tua de 
' ¡ d o n o s u r a — m u e s t r a su ga l l a rda esbeltez en 
Sos pas i l los y t iene u n gesto de snperho in -
jbna que estremece. 
L o s per iod is tas , alegteS y j a r i f o s , c u é n -
¡ t a n s e una a n é c d o t a mordaz , q u i z á f a n t á s -
t i c a . 
, D . F e r m í n C a l b e t ó n , c i c l ó p e o , co losa l , t i 
t á n i c o , coh e l pescuezo rebosante por enci 
lina del cue l lo pos t izo , cambia el s o m b r c i c 
)do copa por el h o n g o , y Se m a r c h a , de jan 
Ido gu el Senado u n b u e c ó , u n - v a c í o d i f íc i l 
Se l l e n a r . 
¡Y cuando nosotros queremos abordar i 
t u a l q u i e r a de aquel los s e ñ o r e s encar tona 
ííloSi nos encont ramos solos, y t omamos la 
p u e r t a satisfechos de haber presenciado una 
fcesión ¡ t a n t r ascenden ta l , t a n i m p o r t a n t e ! 
U n a e x h a l a c i ó n , u n r e l á m p a g o ; ó mejor , 
Hiña mueca v e r t i g i n o s a del sistefl í 'a par la-
Wentnrlo, j o c u n d o y t r i s t e , t odo de una vez. 
S N E L . C O N G T R E S O 
C a n a l e j a s d e x o o n c e r f ado. 
Cuando ayer l l egamos á la t r i b u n a de la 
Prensa, de c o n t i n u o bu l l i c iosa—que es s ig -
tao de v i d a y de i l u s iones y a u n de buena 
l > , porque e l apas ionamien to demues t ra 
fercencias,—nos v i m o s so rp rendk los por el 
jL<icbü de que todos, aquel los a p i v i a i d i s 
l e b n i - r . ñ e r o s trabajab;;!'. f ebr i lmenLe. 
— ¿ M u é ocurre. '1—preguntamos á u n co íc -
. Ig:; c u y o l á p i z so. deslizaba r audo sobu \ M 
Wiaaa y bnUantes puar t i l laf t , 
\ sin (.¡ue rec ib ic ramos e o n l e s t a e i ó n - - í a t 
, i v a - s u sbstraccidn. enr L'Í t r a b a j o — m i r a m o s 
írno;: : ol : i emic ic lo t doycl f \o* e s c a ñ o s pre-
W f t a b t í i i el aspecto suges t ivo de estar o t a 
t u d o s por numerosos padres de la P a t r í r " 
poco prop ic ios a l q u i e t i s m o y á la absten-
c i ó n de conversar? 
E s t á b a m o s h a c i é n d o n o s estas p r e g u n t a s , 
cuando , acomodados y a , p u d i m o s ve r que 
hablaba Pablo Ig les ias , que , c o n t r a c o s t u m -
bre, no d e c í a cosas t r u c u l e n t a s . 
E l jefe sucia l is ta , de q u i e n B a g a r í a á 
nues t ro lado trazaba una c a r i c a t u r a , d á n d o -
le e i i e l la aspecto de besugo, c o u l a ex-
p r e s i ó n de unos ojos redondos de m i r a d a 
vaga , hablaba , en efecto, c o n c i e r t a mesu-
ra , y t e i n i i n a b a su p e r o r a c i ó n a f i r m a n d o 
l . o u i t r a lo que cree e l Sr , Canale jas , 
que en todas partes ve amenazas, los obre-
ros no aspi raban á m á s que á l u c h a r den-
t r o de la l e y , en l u c h a de ideas y con l a 
r a z ó n por todas armas. 
Nos quedamos perple jos . N u n c a o í m o s a l 
Sr. Ig les ias expresarse cou t a n t o c o m e d i -
m i e n t o , con t an ta sensatez, y a d v e r t i m o s 
que e l jefe de l Gob ie rno se l eyan taba á> 
contes tar le u n poco absorto, u n poco des-
concer tado. 
R e l í m e n t e las ú l t i i m s pa labras de l se-
ñ o r Iglesias h a b í a n des t ru ido e l d i scu r so 
pensado por e l pres idente . 
¿ C ó m o í u l m i i m r rayos? ¿ C ó m o a b r i r la 
caja dp lus t ruenos? ¿ E n q u é f u n d a r las 
egregias frases que t an to ama e l Sr . Cana-
lejas para lanzar las puesto en j a r r a s ó g o l -
peando br iosamente á p t i i ñ e t a z o s e l p u p i -
t r e ? 
N o ; no h a b í a ^ m o t i v o . Y por estp el s e ñ o r 
Canalejas , t an excelente o rador , t a n efec-
t i s t a , t an fogoso, p r o n u n c i ó u n ex tenso é 
i n c o l o r o d i scurso , y aun pobre de l é x i c o , 
é l , que t a n b i e n d o m i n a la pa labra . 
Observamos a l Gob ie rno . E l Sr . A r i a s de 
M i r a m l a d o r m i t a b a . E l Sr . Bar roso , t an 
o n u l c i i t o , t an i n v u l n e r a b l e , reposaba c o n 
los p á r p a d o s entornados . E l Sr , A l b a m i -
! n 9 las t r i b u n a s . E l Sr, V i l l a n u e v a , m u y 
nensat ivo, se acariciaba la barba , de l a que 
á w c e s daba t i r o n c i t o s nerviosos . 
Cuando le sorprendemos en u n o de ellos 
el Sr, Can a V j as ai ih . i de dec i r , d i r i g i é n d o -
se a l Sr, Ig les ias : 
— Y o , que no me l l amo n i puedo l l a m a r 
i nadie e x p l o t a d o r de hue lgas .. 
¿Qué hay de verdad? 
Lkg . - . a l i^s ta u o s o ü o s . murares: graves ae 
u n sucedido i n s ó l i t o . 
U n d o m i n g o del mes de J u l i o ú l t i m o ' , 
oyendo misa en el A i s . i i r d de l F e r r o l ta 
fuerza de g u a r n i c i ó n a l l í y l l egado e l m o -
tnento de araafc u n m a r i n e r o l l a m a d o Pablo 
/ • e i n á m V z , n e g ó s e á h inca r l a r o d i l l a ante 
i , . Hos t ia santa,-
E l ten iente de In fanfe r i a de M a r i n a , d o n 
:Vicentc L ó p e z Peiva , que mandaba la faér-
za, reiteró l a . ;o rd^n , y el m a r i n e r o i n s i s t i ó 
en no querer a r rod i j la rse . 
D i ó c o m o disculpa, el que, s iendo prótetf-
' :iU-. su^ creencias le i m p e d í a n obedecer 
a l oficia*. • ' 
sagra a l l á en sus aden t ros para sus o r a c m - ^ i é n d < > 1 ' „ d i s p o s i c i ó n 4 a p r e s u r ó 
nes y sus l á g r i m a s E n este s a n t u a r i o d e l á s S t ^ t ó E ^ S ^ d e t o w 
d o l o r qu ie re depos i ta r ^ * o i ^ d ^ f f i ¿SSa o c u r r i d o / q -
p a ñ a , de l que es h o y e l Senado d i b g e n t e U n a despoja(lo de l a i n a S c a r ¡ l l a „ 
mensa jero , l a s ofrendas de su p r o p i o pesar. J g l J f 
I n m e d i a t a m e n t e d i ó s e av i so a l gobernador 
d e l Banco y á l a C o m i s a r í a . 
M a n d á r o n s e cer rar todas las puer tas y ve-
r i f i c a r u n m i m r c i o s o r e g i s t r o , que 110 d i ó 
resu l t ado a l g u n o . 
A c t o segu ido e m p e z á r o n s e á i n s t m i r d i -
l igenc ias , 
A las siete de la t a rde la C o m i s a r í a d e l 
d i s t r i t o d e l Congreso p r e s e n t ó en e l Juzga-
d o de g u a r d i a e l co r re spond ien te atestado. 
Como pieza de c o n v i c c i ó n se a c o m p a ñ a l a 
m a s c a r i l l a , que es u n t rozo de pe l le jo , de 
los de v i n o , r e c u b i e r t o c o n u n a capa de 
pez. 
E l cobrador d e c l a r ó ante e l j uez , hac ien-
d o las m i s m a s manifes tac iones que nos-
ot ros dejamos r e s e ñ a d a s . 
y a que no puede las de l consuelo , que en 
las g randes , en las supremas af l icciones , s ó -
l o de d e n t r o y de lo a l t p v i e n e ; de lo a l t o , 
po r obra de l a p l ega r i a ; de d e n t r o , p o r obra 
de la fe , para c u m p l i r cada c u a l en e l m u n -
do sos fines p rov idenc i a l e s . 
V , M , l a t iene y á todos nos la i n f u n d e , 
po rque se i n s p i r a de c o n t i n u o en la idea de 
su deber, que es l a m a y o r for ta leza en lo 
h u m a n o ; pero ahora , c o m o nunca , l a l i a m t -
uester. Sobre V . M . pesa todo , todo le e s t á 
enco inendado ; e u su b o g a r , el anhe lo de ba-
cer fe l iz á l a c o m p a ñ e r a de su v i d a , de l a que 
puede V . M . enorgul lecerse , c o m o se eno rgu -
llece E s p a ñ a ; e l do f o r m a r con e l l a . e l pensa-
m i e n t o y e l c o r a z ó n de sus l i i j o s , para b i e n 
s u y o y de l a P a t r i a ; e l de concen t ra r en s í , 
como e l so lo h i j o que es y a e u e l m u n d o 
V . M . de su santa madre , dob lemente p u r i f i -
cada p o r l a v i r t u d y po r e l do lo r , todas las 
t e r n u r a s de los que y a no e x i s t e n , para reha-
cer la paz e n su a l m a , desgarrada y o p r i m i -
da ; y fuera de s u hogar , m e j o r d i r í a e n e l ho-
ga r de- la Pa t r i a , en e l que ocupa V , M , e i 
sdtio m á s a l t o , la o b l i g a c i ó n de sostener sus 
fuerzas, de f o r m a r sus Gob ie rnos , de s a lva r 
sus intereses, de p rospera r sus fuentes de 
p r o d u c c i ó n , de h e r m a n a r sus derechos, fle 
h o n r a r l o e n e l m u n d o , con fo rme á sus t r a d i -
ciones y á sus a l ien tos para e l p o r v e n i r , 
V , M , h a l l a r á en l a idea de estos deberes 
su for ta leza y su consuelo . Y s i a l g u n a vez 
s i n t i e r a , n o flaqueza, que no es p r o p i a de 
varones fuertes, s ino este m e l a n c ó l i c o a b a t i -
m i e n t o que de l á n i m o m á s v igo roso se apo-
dera eu u n m o m e n t o de adve r s idad , sepa que 
•el Senado, t a m b i é n en esto mensa jero fiel de 
l a o p i n i ó n , e s t a r á s iempre a l l ado de Vues t r a 
Majes t ad , como cooperador de sus o r i en t a -
ciones, como ó r g a n o de su c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a Pa t r i a y como defeii'ior <1c Unto l o que 
V . M . en e l l a representa, c o n el a l i en to c i v i -
l i z ado r de l progreso y ba jo e l a m p a r o de 
D i o s . » 
D o n Alfcmso v e s t í a u n i f o n u e de a l m i i a n -
te , y l a Re ina ostentaba sobre su negro t r a -
je la placa de M a r í a C r i s t i n a y la g r a n c ruz 
de Beneficencia. 
Congreso. 
Momen tos d e s p u é s de ser rec ib ida la Co-
in usión del Senado, l l e g ó l a d e l Congreso , 
s iendo acogida con honores semejante.-, á 
a q u é l l a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n c í a n u t r i d í s i m a . E l pre-
s iden te , lo:> seeretarilos y a l g u n a s s ign i f i ca r 
das personal idades ÍIXJU e n coches de ga la . 
A n t e SS. M M . l eyó , el s e ñ o r conde de Ro-
manones e l s i gu i en t e d i s cu r so : 
S e ñ o r : Cuantas veces e l a c t u a l Congreso 
de d i p u t a d o s l l e g ó á las i vg i ; i s o s t a u c ú i s , fué 
p a r a . f a c i l i t a r á V V . M M . y á toda la Real 
F a m i l i a y para hacer votos por las d ichas y 
ven tu ras de los Reyes. H o y la f a t a l idad ine-
xo rab l e nos ap remia á r e n d i r an te e l T r o n o 
e l t r i b u t o de nues t ro p é ^ a n i c / . iacero, reco-
g: n l o el ftentimien.to unánmte del p a í s á 
q m e n representamov, hondamente a l ienado 
dolorosamente so rp rendu lo , p u r ]a m u e r t e 
incs i^rac la de S A . R . la s c i e n í s i m a I n f a n -
ta D o n a M a n a i cresa. 
A h o r a , como s iempre que e l i n f o r t u n i o 
h iere e n l o mas i n t i m o de M U . .Velos á l a 
Real Fjtínmtf, el do lo r ha u n i d o al pueb lo 
con sus Reyes, en el do lo r se han c o n f u n d i -
do y p u d i e r a decirse que se h a n i g u a l a d o 
La - amarguras y las penas, cuando son tan 
profundas y sinceras, c o n s t i t u y e n lazos fir-
m í s i m o s pa-a las ahnas comptuctrcictas en 
u n mi smo : e n t i i n ü n t o . 
F a l j a , S C V M , a l á n i m o v a l o r y a l c o r a z ó n 
s é r e u i d a d para expresar á vuestra augus ta 
madte, dé lodos tan amada , la a f e c c i ó n one 
su duel'o nos p v o d ú c e ; t a n g r a m V 09 tít p ^ A 
sa i que iwfc d o m i n a y <?Uibárga, ĉ Ue e l s i - i t í i u 
N U E V A S P O S I C I O N E S 
TOMADAS 
P O E E L E J É R C I T O B Ú L G A R O 
POR TEI/ÉGRAI'O 
B U L G A R I A 
A v a n e e de l C j é r o l t s . 
SOI'ÍA 19. 
Todas l?vs tropas b ú l g a r a s se han puesto 
ayer e u m o v i m i e n t o . 
H a n avan /^do d u r a n t e todo el d í a . a^ain-
paudo s ó l o a l l l e g a r l a noche, sa l i e i i ao nue-
vamente a l amanecer . 
Cada jefe de C u ó r p o l l e v a una m i s i ó n 
decreta que c u m p l i r , q u e . i i a d i e conoce ; pero 
e l o b j e t i v o de I j i o p e r a c i ó n es A n d r i n ó p o f i s , 
pues auiiiquc Sf diejiconoce l a t á c t i c a de las 
un idades , se ve que m a r c h a n sobre d i c h a 
c i u d a d . 
E l R e y p a ^ s a n o i a l a s o p a r a o i e n e s a 
SOVÍA i g . 20,15. 
Efcita mañana e l R e y , a c o m p a ñ a d o de lo» 
P r í n c i p e s y 4c numeroso y l u c i d o s é q u i t o , 
s a l i ó d e l Palacio eu a u t o m ó v i l , en d i rec-
c i ó n á l a f ron te ra . 
D e s p u é s de u n penoso r eco r r ido y de ha-
berse v i s to precisado á ver i f ica r va r ias pa-
radas á consecuencia de los • accidentes d e l 
t e r r eno , c o n s i g u i e r o n l l ega r los exped ic io -
na r ios á l a c i u d a d de I h e l i p t a , 
K l Rey , p r o v i s t o de unos anteojos de c a m -
p a ñ a , s i g u i ó c o n verdadero i n t e r é s todas las 
operaciones de a v a ü c e de los b ú l g a r o s . 
Es tos , cou t i na í á c t i c a r ea lmen te asom-
drosa , . « c u p n r o n va r i a s posiciones i m p o r t a n -
tes de las avanzadas, t o m a n d o eu seguida 
á M u s t a f é . 
V a r í e s s o l d a d o s s o n f e l i e i i a d o s p o r 
e l Rey . 
SOFÍA 19. 21,40. 
E l R e y y su a c o m p a ñ a m i e n t o h a n re-
gresado de l a e x p e d i c i ó n da I h e l i p t a . 
E n e l c a m i n o se e n c o n t r a r o n con va r i o s 
soldados que i b a u her idos . E l R e y m a n d ó 
pa ra r e l au to , y a p e á n d o s e , e s t r e c h ó l a ma-
uo de aquel los va l i en t e s , f e l i c i t á n d o l e s p o r 
s u hero ico proceder y c o n d e c o r á n d o l e s . 
Los soldados, p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o s , 
besaban l a m a n o de l R e y . 
O o n s i d e r a b i e s b a j a s . 
SOFÍA 19, 21,50. 
E n la ba ta l la l i b r a d a eu Po ton ieva , que 
ha s ido m u y encaruiKada, los servios Han 
pe rd ido casi u u b a t a l l ó u . 
L o s tu rcos peTs iguieron al enemigo en te-
r r e n o se rv io , s i n consegu i r d a r l e alcance. 
A t a q u e á l a b a y o n e t a . 
SOFÍA 19. 22,45. 
C o m u n i c a n que las fuerzas b ú l g a r a s h a n 
t o m a d o á la bayoneta l a p o s i c i ó n de W e h o -
n o i a Catis , s i t uado en el d i s t r i t o de B a r l o g . 
B o m b a r d e o 
CONSTANZA 19. 25,40. 
U n despacho u r g e n t e r e l a t a que la flota 
t u r c a bombardea h ó r r i b l e m e n t e á V a r n a . 
S E R V I A 
P r í s t i n a e n p e d e r do S e r v i a . 
F R A f t f l A 
U n a o p i n i ó n . 
PARÍS T^. 
D ice L a C r o i x , h a b l a n d o de l conflicto bal-
k á n i c o ; «l í l hecl io m á s in te re í i an t i e es e í t ino 
de La moe-lama d e l Z a r ^ e r n a n d o i UOttdde 
por todos conceptois; pero sobre todo, por 
e l papel de i n s p i r a d o r a que concede á R u -
sia, pues c u a l q u i e r a que sea e l r e su l t ado 
de la l u c h a , Riu¿ ia q u e d a r á c o m p r o m e t í la. 
K l Za r es d i g n o de a p o y o . » 
Este parecer ha » i d o m u y comentado . 
S e c o n f i r m a l a n o t i c i a . 
PARÍS 19, 21,45, 
vSe sabe de u n a mane ra c ie r t a y pc&i t íva 
que lo» m o n t e n e g r i n o s se h a n visito preci -
sados á hacer u n a l t o en sus operaciones d-j 
avance. 
I N G L A T E R R A 
A v a n c e i n t e r r u m p i d o . 
LONDRES 19, 20,10. 
C o m u n i c a n a l E c h a n g c T o l e g r o p h , de o r i . 
g e n o t o m a n o , que e l avance de los montene-
g r i n o s sobre S c u t a r i ha s ido i n t e m u n p i -
d o por l í m i u P a e h á , y que la s i t u a c i ó n de 
« l í o s es bas tante desesperada. 
Se asegura que a l E j e r c i t o t u r c o se han 
u n i d o m á s de 10.000 albaneses. 
E l pueblo y e l E j é r c i t o 
B u l g a r i a es u n estado de c u a t r o m i l h n i f * 
y m e d i o de hab i t an t e s , de los cuales sun 
c r i s t i anos t res m i l l o n e s y med io . 
E l R e y F e r n a n d o e s t á considerado en es-
t a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l como el d i r ec to r 
de l a m a r c h a de l a g u e r r a combinada con» 
t r a T u r q u í a . 
Es pres idente d e l Consejo el Sr . PastUt, 
y m i n i s t r o de l a G u e r r a e l genera l N o t u p -
koro f f . 
• 
E l t e r r i t o r i o de B u l g a r i a estaba an t igua -
men te c o m p r e n d i d o en lo que los g r i egos 
l l a m a r o n P e q u e ñ a G r u t i a , y los romanea 
M e n a , y s u f r i ó ba jo l a d o m n i a c i ó n de es-
tos ú l t i m o s frecuentes incurs iones asolad-> 
ras de godos y y a p i g i o s ; en e l s i g l o v i r 
fué i n v a d i d a po r los b ú l g a r o s , pueb lo que, 
s e g ú n las v ie jas c r ó n i c a s rusas y m u s u l m a -
nas, d e s p u é s de haber hab i t ado en las regiones 
del N E . de E u r o p a , b a j ó po r las l l a n u r a s 
de Rus ia has ta l a cuenca de l D o n , y des 
p u é s de sacud i r l a d o m i n a c i ó n de los ava-
ros, que los h a b í a n some t ido en el s i g l o v i : 
fueron avanzando m á s a l S., hasta que una 
i n v a s i ó n de pueblos razaros les o b l i g ó ú 
establecerse en las o r i l l a s de M a r N e g r o y 
en e l t e r r i t o r i o de la a c t u a l B u l g a r i a . 
L o s p r i m i t i v o s b ú l g a r o s e ran gen te d ¡ 
¡ r a z a h u n g a r i a , bel icosos y crueles , y cou 
sus c o r r e r í a s y abusos d i e r o n 110 poco que 
hacer á los Emperado re s b i z a n t i n o s , q u i c 
I D E I R O I k / r A . 
I M P O S I C I O N 
C A P E L O C A R D E N A L I C I O 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 19. 13. 
E n el p r ó x i m o mes de D i c i o m b r e y e n 
u n o de sus p r imeros d í a s , se v e r i f i c a r á e n 
e l V a t i c a n o u n a ce remon ia e u e x t r e m o i n -
te resante ; pues i m p o n d r á s e , e n el Consis^ 
t o r i o que e n ese n r i s m o d í a ha de tener 
l u g a r , el Capelo á lote Cardenales Deeosy-
inaee. V i c o , A l m a r a z y Santos y N a g i . 
D ichos Cardc imles fue ron cPcadojí potr l a 
S a n t k l a d de P í o X , e n el C o n s i s í t o r i o que a l 
efecto se c e l e b r ó e l d í a 27 de N o v i e m b r e 
de 1911. 
A u d i e n c i a p o n t i H c i a . 
ROMA 19. 13. 
E l Santo Padre ha r e c i b i d o e n a u d i e n c i a 
a l Cardenal T u r ó n , q u e se h a l l a e u l a C i u d a d 
E t e r n a con m o t i v o de haber s ido des ignado 
p a m suceder a l Ca rdena l C e u l l i , fa l lec ido 
A r z o b i s p o de L y ó n . 
E l n u e v o A r z o b i s p o p r o p ó n e s c d i v i d i r l a 
a r c h i d i ó c e s i s en dos pa r t e s : L y ó n y Sa in t -
E t i e n n e f de jando sus derechos ca rdena l i c ios 
por e l y a m e n c i o n a d o a rzobispado de L y ó n . 
P e r e g r i n a c i ó n h o l a n d e s a . 
ROMA 19. 13, 
E l P o n t í f i c e r e c i b i r á e l l unes á i i t m pe* 
regr i i i i ac ión holandesa que ha v e n i d o c o n 
ese obje to á la C i u d a d E t e r n a . 
S e r á presentada l a p e r e g r i n a c i ó n p o r e l 
C . i i dena l P o u m e s , 
L a s a l u d do S u S a n t s d a d . 
ROMA 19. 15,25. 
I ' , ! Sáatú I 'adre l ia reanudado estos d í a s 
sus co t i d i anos paseos por los j a r d i n e s d e l 
V a t i c a n o , l o que prueba el excelente esta-
do de su preciosa s a lud . 
E n f e r m e d a d d s u n P r e l a d o . 
ROMA 19. 15,40. 
E l Ob i spo de I m o l a se ha l la g r a v e m e n t e 
e n í e . n n o , U a n i é n d o s - u n funesto desenlace. 
E l P a p a y e i C l e r o p o r t u g u é s . 
ROMA 19. 20. 
1 T\ A é i a i Apostó l icas : Scdia , en su p r ó -
x i m o n ú n i e r o que se p u M i c a r á e l lunes , u n 
decroto de l a C o n g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l , re-
ferente á los '.acei dotes po i tuguescs epte 
aceptaron pensiones de l r r ob i e rno de la Re-
p ú b l i c a . I d do< u n t e í d o eii c u e s t i ó n icspoiidfc 
on de ios. n i isnu*» sacerdotes al P<)a-
^ T a n t o a l M a t i n como a l T i m e s , t e legra -
f í a n de Be lg rado d i e i é n d o l e » que los se rv ios 
se han apoderado de l a c i u d a d de C r i s t i n a , 
d e p u é s de enCarn¿2:a.do combate . 
N o t i c i a s of lo ia loa . 
BELGRADO 19, 
H a s i d o de smen t ida of io ia l tnente l a su -
pues ta o c u p a c i ó n de d iversas localidaldes 
tu rcas por las fuerzas serv ias . 
H a t a h o y no ha comenzado e l avance de 
é s t a s . 
D e r r o t a do l o s s e r v i o s . 
CONSTANTINOPLA 19, 
Los tu rcos han o b l i g a d o á pasar de n u e v o 
l a f rontam. á los se rv ios , por los alrededores 
de B a u i k a . 
L a s t ropas servias h u y e r o n desordenada-
m e n t e , s u i r i e n d o grandes p é r d i d a s . 
L o s tu rcos h a n pues to s i t i o á K u r s u m i a , 
D u d a s . 
BELGRADO 19, 
Parece ser que h a y dudas respecto á la 
e x a c t i t u d de l a t o m a de P i i s t i n a . 
E l cor responsal de P a r í s M i d i , cree que 
l a n o t i c i a es falsa, pues parece i m p o s i b l e 
que los serv ios h a y a n p o d i d o l l ega r hasta 
a l l í , d i c t a n d o t res j o rnadas de las posiciones 
que ocupaban . 
A l d e a s s a q u e a d a s . 
BELGRADO 19. 19,15. 
y a r i a s aldeas Servias h a n s ido saqueadas 
y p a s « d o s á c u c h i l l o sus hab i t an tes , pol-
l inas p a r t i d o » de tu rcos atrmadofi, que f ran-
quea n d o la f rontera p o r e l SO. , en t r a ron e u 
t e r r i t o r i o se rv io p o r l a pa r t e de K r u s c h c -
va tz . 
T a m b i é n s e ñ a l a n o t r o descalabro de los 
se rv ios en l a r e g i ó n de PrepolatK. 
8 R E C I A 
H o t i f i c a o i é n á l a s P o t e n c i a s . 
PARÍS 19. 
' E l G o b i e r n o de Grec ia ha no t i f icado á las 
potencias que desde b o y se e s t a b l e c e r í a e i 
b loqueo de las costas de l I m p e r i o o t o m a n o , 
en t re los para le los 39o 32' y 38o 56' N o r t e , 
y mer id ianos 20o 5' y 20o 47', l o n g i t u d 
G r e c n w i c h . 
T a l anunc io ha causado i m p r e s i ó n . 
PARÍS IQ ÍO T«¡. nes '0STaron someter los en e l s i g l o x r , per-
T U R Q U I A 
D e s c a l a b r o b ú l g a r o . 
CONSI"ANTINOl 'LA 19. 20,20. 
Cerca del pueb lo t i c K a r a l u u a r ha s ido 
d e r r o t a d o u n res tacamento b ú l g a r o , cuyos 
soldados h u b i e r o n de bat i rse en re t i r ada des-
p u é s de e x p e r i m e n t a r grandes p é r d i d a s . 
C o m b a t i e n d o . 
CONSTANTINO pr, A 10, 17. 
1.a S u b l i m e Puer ta ha r ec ib ido t c l e g i n m a s 
d e d iversos pun tos , eu los que se d i c e - c o n 
c a r á c t e r o f i c i f l l , que se han geiicraH/-ado los 
combates . 
S e g ú n los despachos de referencia, las ar-
mas turcas se ba ten e n <odas l a s fronteras 
europeas del I m p e r i o , 
L o s s e r v i o s d e r r o t a d o s . 
PARÍS 19. 17,35, 
D e S p a c l í o s procedentes de S a l ó n i c a d a n 
detal les del combate l i b r a d o en Podo ¡ i : ua , 
en que los servios h a n su f r ido i m p o r t a n t e s 
b é n h d a s . A s e g u r a n estas not ic i íus que u n 
b a t a l l ó n de l p: jérci toi de Se rv ia , fué t o t a l -
men te destrozado, pe r s igu i endo á i o s f u g i -
t i v o s los t u rcos , que pen t r a ron en teffKto-
t i o s « m o . 1 
manecioudo u n i d o s á B izanc i a hasta" 1396 
eu que los tu rcos o tomanos lor» c o n < ! . . . . i . 
r o n , a n e x i o n á n d o l o s á su i m p e r i o . 
Bajo el poder de los tu rcos permanecie-
r o n los b ú l g a r o s , hasta que po r el T r a t a d o 
de B e r l í n de 1878 se r e c o n o c i ó su indepen 
deneia, c o n s t í l u y e n d o u n p r i n c i p a d o , á cu-
y o frente se puso á A l e j a n d r o Ba tenbe rg . 
L a mode rna B u l g a r i a estfl s i tuada entre 
Se rv ia , R u m a n i a y e l M a r N e g r o , y con 
T u r q u í a l i m i t a po r e l .Sur los m o n t e s 
Ba l kanes. L a pa r t e N o r t e de B u l g a r i a es 
l lana y m u y baja , estando cruzada p o r n u -
merosos r í o s , t r i b u t a r i o s a lgunos del Da-
n u b i o , como e l T i n a k , el L a m u y el Tasan , 
y desembocando ot ros d i r ec tamen te en el 
M a r N e g r o , como el P r a v a d i , el K o m a H n k 
y el D a a k - D e r e , s iendo las cuencas de es-
tos ú l t i m o s l a pa r t e m á s bel la y f é r t i l d** 
B u l g a r i a . 
L a par te S u r h á l l a s e cub ie r ta por las es-
t r ibac iones de las mon te s b a l k á n i c o s , s ien-
do, por lo t a n t o , u n p a í s m o n t a ñ o s o y 
pobre. 
E l c l i m a es, en gene ra l , b e n i g n o y agra-
dable . 
I/os b ú l g a r o s c o n s t i t u y e n l a raza de ma-
yores dens idad y e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l da 
la P e n í n s u l a b a l k á n i c a . 
M u y di ferentes de los serv ios , no t i enen 
a l t i vez gue r re ra , son amantes de su caSa v 
de la c o m o d i d a d d o m é s t i c a . .Son grandes 
ag r i cu l t o r e s , fabr ican c u c h i l l o s , a l fa rc i í a , le-
las, a l fombras y p a s a m a n e r í a . H a n fund.-i 
do numerosas escuelas, colegios y g i i i i i : « . 
sios y e n v í a n muchos j ó v e n e s á las un ives 
sidades de R u r o p a . 
K n B u l g a r i a , l a i n s t r u c c i ó n es o íd ¡ g a t o 
l i a para todos y g r a t u i t a para los po lues . 
habiendo profesores c u todas las aldeas". 
E l b ú l g a r o es de e n t e n d i m i e n l o c l a r u , v 
su j u i c i o e s t á por enc ima de l n i v e l o rd ina -
r i o ; usa h camisa bordada con anchas in.¡u. 
gas, calzones a m p l i o s , sujetos á la c i n t u r a , 
niaufal de l ana y u n g o r r o de p i e l de enr ' 
¡ u r o . l l a m a d o « c í m b a r a » . 
E l i d i o m a t i ene acento m á s á s p e r o tma 
e l de los servios , y no ha p o d i d o a ú n fijar-
Be á su lenguaje u n c a r á c t e r d e f i n i t i v o ; «6 
p a r e c í m u c h o m á s al se rv io que al ruso . 
B u l g a r i a puede d i sponer de u n E je rc i t e !o 
275.000 hombres e n p ie de gue r r a . Su pre-
supuesto de l r a m o es de 40 miHones . 
Iva o r g a n i z a c i ó n de l E j é r c i t o b ú l g a r o MH 
obra de l Zar F e r n a n d o , que rec ientenicntc 
es tuvo en P a r í s ; i n f i n i d a d de sus o f i c i a l s 
han es tudiado en las Acadiemias n ü l i t a r e á 
de F r a n c i a y A l e n i a n i a . 
S u . m o v i l i z a c i ó n e m p e z ó el 20 del mes 
pasado; los t renes mi l i t a res , se sncedio ion 
s in i n t e r r u p c i ó n ; la C a b a l l e r í a e s t á u v o n -
cent rada eu la f rontera de Mus l ap l i a -Pa t lió 
y mi l u f a n t c r í a e s t á coucent rada ante I d 
muros de P h i l i p ó p o l i s . 
E s t á el E j é r c i t o d i v i d i d o en tres seccío» 
nes, con tando con 144 ba ta l lones , 44 escuna 
drones, 81 b a t e r í a s de c a m p a ñ a y iS de 
mon taua . 
A d e m á s de estas t r o p a s regulares , los 
campesinos b ú l g a r o s v i v t n en cons tante pie 
de guer ra y son gentes que pueden prestar 
una g r a n a y u d a á las t ropas regulares 
I l á l l a n s e las t ropas o rgen izadas desde ha-
ce l a rgo t i e m p t ) , per fec tamente equipadas 5̂  
prov i s t a s de a r m a s m o d e r n a s . 
L a A r t i l l e r í a b ú l g a r a es m u y íHiper ior á 
la t u r c a , y , a d e m á s , h a y u n a ^super ior idad 
evidente de i n s t r u c c i ó n de u n * E j ¿ r c i t o so-
bre el o t r o . 
Este E j é r c i t o o c u p a r á el p r i n c i p a l j x i p e l 
en la c o a l i c i ó n , y su Z a r F e n u m d o ; s o r á , 
| s c g u r a m c u t e , un aven ta jado caudillo, 
Domingo 20 de Octubre de 1912 O E I B A T E 
A f i ) H . - N i i m , 3 5 3 . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TlvLEORAl'O 
D o » a v i a d o r a s m u e r t o s . 
BRIÍNZ 19. 
l í l t en ien te aviador Sr. "Reissberth, y e l 
S r . L u n g e , que le acompafiaba como pasaje-
ro^ cayeron con so m o n o p l a n o d e s d é g r a n a l -
t i j i a , m a t á n d o s e ambos , en el acto . 
¡ T a m b i é n aquf .^I 
M o N T K v m E O 19. 
l i l .Senado ha aprobado en p r i m e r a y 8C-
' ^ n u d a lec ta ra j el p royec to de naeHnwli / -ación 
d e las f á b r i c a s de e l ec t r i c idad . 
U n a t r o m b a m a r i n a . 
MANJI,A 19. 15-
L a i s la de C e b ú ha s ido devastada p o i 
l i n a g igantesca t r o m b a m a r i n a , que h a 
arrasado g r a n e x t e n s i ó n de t i e r r a . CuatrO-
it íentas personas h a n perecido a l iogadas , y 
m o c h o s buques se han ido á p i n u e . 
Tambiéu ha q u e i b d o arrasada l a i s l a de 
GLeyte. , , 
Las p é r d i d a s que l a manga de agua l i a 
.ocasionado en las islas F i l i p i n a s se hacen 
ascender á 25 m i l l o n e s de d o l l a r s . 
¿OTRA V £ Z L A H U E L Q A T 
los ferroviarios 
T o r los pasi l los del vSenado, p o r los d e l 
Congreso, en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y en l a 
¿ a s a d e l l ' u eb lo , las palabras a t r i b u i d a s co-
I n o t u m o r aJ Sr. M a u r a , h a n causado g r a n 
I b p é c t a c i ó n . 
A d e m á s de no parecerle a l jefe de l par-
l i t i o conservador m u y sa t i s fac tor io el p ro -
y e c t o del Sr. V i l l a n u e v a , se dice que el 
B r . M a m a a s e g u r ó que e s t á d i spues to á 
c o m b a t i r l o , porque ante todo h a y que re-
conocer la l i c i t u d de la h u e l g a , s i n que pup-
i l a alegarse medida a l g u n a e x t r a o r d i n a r i a 
sen este caso. 
T a n es a s í — d i z que d i j o el Sr. Maura,—-
C | ue en e>te caso a p o y a r é c o n todas m i s 
I tuTzas á los f e r rov ia r io s , (jue h a n s ido res. 
t r i g i d o s eu el uso de u n l e g í t i m o derecho 
Por esta c a t ¿ a h a y g r a n e s p e c t a c i ó n p o r 
«escuchar e l lunes a l ' leader d e l p a r t i d o c o n 
*>ervador. 
L a o u e s t i é n M o n t a s i n o s - R i b s i t a . 
L a Epoca «le anoche resuelve l a c u e s t i ó n 
s u r g i d a con m o t i v o de unas declarac iones 
<1L1 Sr. R i b a l t a , hechas a l Sr . M o n t e s i n o s , 
yedactor de l c i t ado colega , c o n u n a ca r t a 
<lc este ú l t i m o s e ñ o r , contes tando á l o af i r -
m a d o p o r e l Sr. G o n z á l e z I r i b a s , que ter -
c i ó en la con t i enda . 
E l Sr . Mon tes inos se ra t i f ica en u n t o d o 
«le sus af i rmaciones c o n respecto á l o que 
e s c u c h ó a l Sr . R i b a l t a , y subraya las s i -
g u i e n t e s pa labras : s M a u t c n g o en abso lu to 
m i c o n v e r s a c i ó n con e l Sr . R i b a l t a , de c u -
y a au t en t i c idad r e s p o n d o . » 
L a a g m ^ a a i ó n s o c i a l i s t a . 
A n o c h e se r e u n i ó e n la Casa de l T u e b l o 
i a a g r u p a c i ó n socia l is ta m a d r i l e ñ a . 
Se descoucen los acuerdos que a d o p t a r o n , 
a u n q u e se sospecha e s t u v i e r o n re lac ionados 
tn el asunto de los f e r rov i a r i o s . 
M a u r a y l o s o b r e r o s . 
H a y g r a n cu r io s idad c u t r e los e lementos 
ob re ros de l a Casa d e l Pueblo p o r conocer 
i l d iscurso de o p o s i c i ó n al pro3'ccto que ha-
r á e] Sr. M a u r a en el Congreso en la t a rde 
f i e l p r ó x i m o lunes . 
- Se comenta m u y favorab lemente el que e l 
- j e f e d e l p a r t i d o conservador haya declara-
d l o que e l p royec to V i l l a n u e v a n o le sat is-
f a c e . 
D e c l a r a c i o n e s do B a r r i o . 
E l pres idente de l a U n i ó n f e r r o v i a r i a y 
c o n c e j a l socia l is ta Sr . B a r r i o , l l egado aye r 
é .Madr id , ha t en ido una c o n v e r s a c i ó n u n 
p o r t a n t e con los per iod is tas acerca de l p r o 
y c c t q de l Sr . V i l l a n u e v a . 
VA Sr . Canaleiao J i jo—nos o f r e c i ó for-
« : » m - . m e como s o l u c i ó n r á p i d a d e l conflic-
t o l l e v a r á las Cortes u n p r o y e c t o f e r rov i a -
r i o , pero i n t r o d u c i e n d o en él var ias de las 
pe t i c iones presentadas á las C o m p a ñ í a s de 
i . n v c a r r i l e s por el persona l . 
K^te c o m p r o m i s o ha s ido b u r l a d o — a ñ a -
á l i ó , — d e t a l modo, que lejos de favorecer 
nues t ras aspiraciones concediendo ú o b l i -
g a n d o á conceder las mejoras so l i c i t adas , 
n o s i m p i d e el l i b r e e jerc ic io d e l derecho de 
l i u e l g a que, como todo el m u n d o sabe, es el 
l ú n i c o m e d i o que posesemos los obreros p a r a 
t u reg lar las cuestiones e c o n ó m i c a s , que sur -
g e n en t re e l c ap i t a l y e l t r aba jo . 
Como es n a t u r a l , l a e x c i t a c i ó n que en t re 
.Jos f e r rov ia r ios ha p r o d u c i d o este escarn io 
e n sus derechos, es g rande , y b i e n á las 
c laras se mani f i es ta l a d i s c o n f o r m i d a d de las 
ferroviarios con l a a r b i t r a r i a s o l u c i ó n que 
e l G o b i e r n o ha dado a l a sun to , pasando p o r 
e n c i m a de todos los respetos, desde e l que 
t n s í m i s m o debe merecerse y de l q u e debo 
g u a r d a r ú los p ro l e t a r io s . 
C o n u n Gob ie rno que de ese m o d o d u d a 
e l c u m p l i m i e n t o de sus promesas, n o p o d e 
m o s y a e n t r a r e n i n t e l i g e n c i a de n i n g ú n 
g é n e r o . 
L a b u r l a es sangr ien ta y nosotros n o es-
t a m o s acostumbrados á ta les i n f o r m a l i d a d e s . 
Con e l p royec to de l Sr . V i l l a n u e v a se ha 
alcanzado u n s ó l o ob je to : el de empeora r e l 
e o n f l i c t o . A h o r a recabamos para noso t ros 
u n a sola cosa, y es l a de que el C o m i t é Na-
c i o n a l no se ha mos t r ado i n t r a n s i g e n t e y 
r .s i l o ha demost rado al aceptar la f ó r m u l a 
«Inc el Sr. Canalejas i m p u s o como base de 
concord ia . 
Es te C o m i t é , al que no puede cu lpa r se , 
h i zo cuan to l i u m a n a m e n t e le f u é p o s i b l e hacer, 
V no puede e x i g i r l e r e sponsab i l idad a l g u n a s i 
l o s buenos p r o p ó s i t o s se es t re l lan c o n t r a l a 
(Volub i l idad é incons tanc ia del Sr . Canale-
j a s y M é n d e z , pres idente de l Consejo de 
i n i n i s t r o s , que se i n t i t u l a d e m ó c r a t a . 
E l Sr. B a r r i o 110 d i j o m á s , pero se t eme 
Í\UC e l a g r a v i o t r a iga consecuencias pa ra e l 
O o b i c r n o . 
E l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o . 
I .a C o m i s i ó n que en t iende eu el p r o y e c t o 
f e r r o v i a r i o se r e u n i ó ayer , acordando i n t r o -
«.lucir a lgunas modif icaciones que n o al te-
j a n l o subs tanc ia l de l p r o y e c t o , • con l o que 
¿l ió po r t c r i n i n a d o su i n f o r m e , no firmán-
füola po r f a l t a r á la r e u n i ó n los Sres. Z o r i t a 
y Tor res Guer re ro . 
M a u r a h a b l a m a ñ a n a . 
E l conde de Romanoncs e n v i ó aye r a l se-
f ior M a u r a u n a ca r t a , en la que le mainfes -
taba que, conforme desea, en la s e s i ó n de 
m a ñ a n a le c o n c e d e r á l a pa lab ra p a r a con-
s u m i r e l p r i m e r t u r n o eu cou t r a d e l p ro -
yec to f e r r o v i a r i o . 
H a b l a n d o oon B a r r o s o * 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n mani fes -
taba esta m a d r u g a d a que n o t e n í a no t i c i a s 
^ue dar . 
Acabada la i n t e r p e l a c i ó n S a l v a t e l l a , deja-
remos de o i r hab la r de pactos y conven ios 
y compromisos , y e l l u n e s comenzaremos 
á d i s c u t i r el p royec to de l Sr . V i l l a n u e v a , 
que puede que no resu l te t a n m a l o . C o m o 
es pos ib le t a m b i é n que d e n t r o de este mea 
Qcuri-a a lgo agradable , que demues t re no 
haber s ido t a n m a l a como se dice l a i n t e r -
v e n c i ó n de l Gob ie ruo en l a pasada hue lga . 
- . ¿ A q u é se refiere us ted , s e ñ o r m i m s -
1*67 J . , 
-~;NO, yo no m i ' iñ^0 í yo wo 
h a g o m á s que a d m i t i r u n a p o s i b i l i d a d , de-
d u c i e n d o l ó g i c a m e n t e , como cualcuuera de 
l í s t a l e s p u e í l e deduc i r , p a r t i e n d o de u n he-
cho perfectamente conocido de ustedes, por 
cuan to l o h a n r epe t ido i n f i n i d a d de veces. 
E l m i n i s t r o se r e f e r í a á las gest iones en-
tabladas p o r representantes d e l G o b i e r n o 
cerca de las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s pa-
ra consegui r de é s t a s e l m a y o r n ú m e r o de 
concesiones en favor de los obreros , y c u y a s 
gest iones, que 110 se h a n i n t e r r u m p i d o , p u -
d i e r an dar buen resu l t ado , s e g ú n hacen pen-
sar las palabras de l Sr . Barroso . 
POR TELÚORAFO 
R e u n i ó n f e r r o v i a r i a . 
BARCELONA 19. 16,10. 
E l Sr . S á n c h e z A n i d o r e c i b i ó u n a C o m i -
s i ó n de l a s e c c i ó n ca ta lana f e r r o v i a r i a , d á n -
dole cuen ta de u n a r e u n i ó n que c e l e b r a r í a n 
esta noche, para t r a t a r de la s o l u c i ó n de l a 
hue lga . 
A . s í m i s m o en ella tratarían, a d e m á s , de Ta 
d i m i s i ó n presentada po r l a J u n t a d i r e c t i v a 
y de l estado ac tua l de l a Sociedad. 
.Se cree que la d i m i s i ó n de R i b a l t a y sus 
c o m p a ñ e r o s de d i r e c t i v a , n o s e r á a d m i t i d a . 
Negat iva «lo p r e c a u c i o n e s . 
BARCELONA 19. 20. 
H o y , d u r a n t e t odo e l d í a , se h a n v i s t o 
pa t ru l l a s de la B e n e m é r i t a con f u s i l p o r las 
afueras de la p o b l a c i ó n . 
E s t o , n o obstante , e l gobernador c i v i l ha 
negado que se hubieseu adop tado precaucio-
nes p o r é l Gob ie rno . 
T e l e a r a m a rio C a m b é . 
BARCELONA 19. 12,10. 
E l Sr. C a m b ó ha contes tado a l te^rama 
que le d i r i g i e r o n los f e r rov i a r io s de l a red 
ca ta lana con e l s i g u i e n t e : 
« C o n s i d e r o i n fundado e l p e s i m i s m o que 
expresa en su te lefonema. N u n c a c r e í que 
el Gob ie rno , po r m e d i o de u n a l e y , pud ie -
ra i m p o n e r á las C o m p a ñ í a s l a s a t i s f a c c i ó n 
á las aspiraciones dft los f e r r o v i a r i o s . 
E o ú n i c o que p o d í a hacer era e s t i m u l a r -
las á que l legasen a l m á x i m u m pos ib le de 
concesiones y obtener po r med io de una 
l e y l a f acu l t ad de i n t e r v e n i r eu le fijadón 
de esas concesiones y en dar les e s t ab i l i dad 
u n a vez o torgadas . D e n t r o de este mes, y 
en fecha m u y p r ó x i m a , la C o m p a f t í a con-
c r e t a r á las concesiones que les o to rga . 
Creo que el i n t e r é s de los ferroTiaricxs es-
t á en r e s i s t i r exci tac iones que n o i n s p i r a 
su i n t e r é s y agua rda r serenamente á que 
se hagan p ú b l i c a s las concesiones de les 
C o m p a ñ í a í i , que med ian t e l e y o b t e n d r á n 
c o n s a g r a c i ó n t l e f i u i t i v o . — C a m b ó . * 
• Es te t e l eg rama ha s ido c o m e n t a d í s i m o . 
L a A s a m b l e a f e r r o v i a r i a . 
BARCELONA 30. 2,15. 
Eos fer roviar io»; de la s e c c i ó n ca ta lana h a n 
celebrado u n a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a , á 
p e t i c i ó n de var ios socios. 
P r e s i d i ó R i b a l t a , q u i e n e x p u s o que l a d i -
rec t iva , ante l a ¿ m u r m u r a c i o n e s de los so-
c ios , h a b í a acordado d i u i i t i r i r r evenab lemen-
te. Los a s a m b l e í s t a s n o a d m i t i e r o n l a d i -
m i s i ó n . 
Solanas expuso que d e b í a teuerse conf ian-
za e n l a i n t e r v e n c i ó n de las m i n o r í a s en l a 
d i s c u s i ó n d e l p royec to , n o d u d a n d o le mejo-
ra ran . Ees a c o n s e j ó que esperen. 
V i l a , de la d i r e c t i v a , a c o n s e j ó todo l o con-
t r a r i o , d i c i e n d o que d e s p u é s de aprobado el 
p royec to , q u e d a r á n i m p e w i b i l i t a d o s de i r á 
la h u e l g a pa ra consegu i r mejoras . L a A s a m -
blea se m o s t r ó p a t t i d a r i a de l c r i t e r i o ele So-
lana . 
P í p r a s e n t ó una p r o p o s i c i ó u d i c i e i u l o que 
no ha l u g a r á de l ibe ra r , a p r o b á n d o s e p o r 
a c l a m a c i ó n . 
V i l a qu i so hab la r de nuevo , i m p i d i é n d o -
selo R i b a l t a , por l o que se p r o m o v i ó u u t re -
m e n d o e s c á n d a l o , que o b l i g ó á R i b a l t a á le-
v a n t a r l a s e s i ó n . 
R i b a l t a e n v í a u n e m b a j a d o r . 
BARCELONA 19. 24. 
H a n sa l ido para M a d r i d S e d ó y C a l v e t 
y e l secretar io d e l Femiento d e l T r a b a j o 
N a c i o n a l . E l objeto de su v ia je es a s i s t i r á 
la Asamblea de C á m a r a s de C o m e r c i o , que 
se c e l e b r a r á en M o e l r i d e l d í a 22 d e l co-
r r i e n t e . 
S e d ó , a d e m á s , d a r á cuen ta á Canalejas 
y V i l l a n u e v a de las impres iones de los fe-
r r o v i a r i o s de la reel ca ta lana acerca de los 
proyectos de l e j ' que h a u presentado á las 
Cortes . 
E*tas impres iones se las d i ó R i b a l t a , con 
q u i e n c o n f e r e n c i ó S e d ó ex tensamen te . E s 
posible que pielá á Canalejas a lgunas m o d i -
ficaciones, de acuerdo con el s en t i r de los 
f e r rov ia r io s . 
C o n t r a e l p r e y e d o . 
VALENCIA 19. 19,20. 
E u v i s t a d e l t e l eg rama c i r c u l a r e n v i a d o 
p o r el C o m i t é de U n i ó n f e r r o v i a r i a de M a -
d r i d , l a s e c c i ó n Valenciana ha acordaelo se-
cundar e n u n tóelo l a a c t i t u d d e l C e n n i é Cen-
t r a l , c o l c x á n d o s e con é l f rente a l p r o y e c t o 
de l e y de l Sr . V i l l a n u e v a , que ha l l egado 
á hacerse i m p o p u l a r , u n a vez conoc ido en 
toda su e x t e n s i ó n p o r l a Gaceta. 
P robablemente e l hinef» p r ó x i m o t e n d r á 
l u g a r l a c<?I j b r a c i ó n d e u n g r a n m i t i n , en 
e l qi;G se c o n c e r t a r á n los acuerdos que sur-
j a n de l u n á n i m e s e n t i r de texlos l o» ferrovía-
r ios e s p a ñ o l e s cou t ra los p royec tos d e l Go-
b ie rno , que t i enden 4 d e s v i r t u a r e x i p r i c h o 
samente la l ey de hue lgas . 
Otro m i t i n . 
LOGROÑO 19. 24. 
L o s f e r rov ia r ios h a n convocado á los t r a -
bajaelcies l o g r o ñ e s e s á u n m i t i n ' q u e se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , para p ro tes ta r con t r a el p r o -
yec to de l e y r e l a t i v o á las relaciones de los 
f e r rov ia r ios con las Empresas . 
Huelga t o r m l a a r i a . 
ALMERÍA 19. 21,10. 
H o y se ha puesto en c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o po r la C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l es 
d e l S u r , y por m e d i o ele a n u n c i o of ic ta l , 
que con m o t i v o de haber t e r m i n a d o l a h u e l -
g a f e r r o v i a r i a , desde m a ñ a n a s e r á puesto eu 
v i g o r el cuadro c o m p l e t o de los t renes. 
Por t a n t o , c o m e n z a r á n á c i r c u l a r desde 
mañana los t renes que á consecuencia de 
l a hue lga h a b í a n s i t io suspendidos . 
T a m b i é u la C o m p a ñ í a ha fijado unos car-
teles pa ra los obreros , m a n i f e s t á n d o l e s que 
los que e s t é n excedentes á consecuencia ele 
l a hue lga pueden i n s c r i b i r s e e n e l escala 
fón de en t rada , venc iendo el p lazo pa ra e l lo 
e l h i ñ e s p r ó x i m o , y o f r e c i é n d o l e s que ocu-
p a r á n las vacantes p r i m e r a s que o c u r r a n . 
C R Í T I C A T É A T R A L 
I N K L P A L A C I O D E L O B I S P O 
B e n d i c i ó n de una cap i l la 
BARCELONA 19. 16. 
E l Pre lado de l a d i ó c e s i s , doc tor L a g u a r -
da , ha benelecido la c a p i l l a de su pa lac io . 
L a ce remonia r e v i s t i ó g r a n so lemnidad 
concu r r i endo á e l la , en t re o t ras personas ' 
D o n Fe rnando de B o r b ó n , e l duque de D u z -
ca l y d o ñ a M a r í a L e t i c i a B o r c h l e b r u u 
M E D I A B f i T S B * A C T O S ^ J D E 
D E f i t i B j R S V C O I Ü I l A y H T , 
* EN Eü ESPA^Oü 
" R S E C R E T O flORñVlO, S H M 
C R B T f l ^ V B N C f l í í Z f l " , T f ^ f l -
C E D I A E N T R E S A C r O S ^ D H 
C A I i D B R Ó f l O H . B 5 ? 5 ? ^ 
R E F U N D I D A P O R U U C E f i O 
N i los empresar ios n i los d i rec tores de 
L a r a y del E s p a ñ o l , l o p r e t e n d i e r o n , pero 
es a s í que á e u a n t d « po r p r o f e s i ó n ó 
gus to as i s t imos á l o * $0* ^ t r e n o s de ano-
che n o nos dleroJi oe»3Í6n de haexr u n i n -
teresante y p u n g e n t e e s tud io c o m p a r a t i v o 
ent re el amor en el s i g lo x x y en E i . tnc ia 
de u n lado , y el mnOr en e l s i g l o »V1 y 
en E s p a ñ a de o t ro . A i ^ ' e r s o y reverso. . . 
polo S n r y po lp ¡ f r iÉfc . . b í a u e o y negro . . . 
Y v i s t o y c&4{lefef4 ambas forn^ i s de 
amor t a n op i i e f t í i s , u u r d ó f * el cur ioso filo-
sofador a m a r g a u d o s e ' l o s labios c o n el ver-
so de S n l l y P r U d h o m m e , en m í e el demo-
n i o l l a m a a l amor « m o n chef-Qo.-uvve», t i u i 
obra m a e s t r a » . 
¿ E l amor de l s i g l o x x en F r a n c i a . . . to -
do c ieno ? 
E l amor de l s ig lo x v i en E s p f l ñ a , todo 
sangre . 
A q u é l , t a n lejejs de l a r r e p e n t i m i e n t o ele 
la a d ú l t e r a b í b l i c o . 
Es te , t a n apar tado de la m i s a r i c o r d i a del 
D i v i n o Maes t ro , que p e r d o í l ó á l a d ieha adúltera, y d i j o á los escribas y f a rizeos 
en t rance de apedrear la : « ¡ t i m e n de vos-
otros es tuviere s in pecado, t i r e l a p r i m e r a 
p i e d r a . » 
¡ I n e v i t a b l e p e s i m i s m p ! Unas veces pol-
ín ucho y ertras por poco, los hombres de 
todos los s ig los y de tódas las l a t i l i u l e s 
se h a n l u c i d o en ewo de sacar ^ás cosas de 
q u i c i o , de apar ta r l a s d e l j u s t o m e d i o en 
que precisamente reside la v i r t u d . . . 
D i c h o esto á manera de p r e á m b u l o y has-
ta desahogo, e x a m i n e m o s é l : 
A s n o de H t t r M á u . C o m e d í a l e l l a m a el 
t r a d u c t o r , y no record unos b i e n ni los au to-
res t a m b i é n , mas delMeron n o m b r a r l e v ó -
d e i i l . 
S i c o u v i n i e i o n \os franceses c u des ignar 
con este nombre á toda obra c ó m i c a en lá 
c u a l , c u honor d e l ch i s te , u n t a n t o bu rdo , 
se exage ran los caracteres, hasta cobves t i r -
U » en figurones, y ^e fuer/.an las s i t m e i o -
des, sacrif icando a lgo la v e r o s i m i l i t u d y la 
l ó g i c a , E l a S » o de B u r i d á n es - j odev i l i nd i s -
r o f i o 
POR TELÓGRAFO 
Fuego intencionado. 
LOGROÑO IQ, 23 20 
PUebu<> í* ^ S ^ o se han incendia, 
do unas cocheras, habiéndose quemado dos 
ciochee, un hermoso automóvi l que ha?H t? 
= o de L o g r o ñ o , y u n a graS ^ A i d a de 
nvicces. 
Jorge es u n feUtrel par is iense con m u c h o 
d i n e r o , n i n g ú n seso y menos v o l u n t a d a ú n 
epie e n t e n d i m i e n t o . De f í s i co s ó l o sabemos 
que para ponderar sus jiocas cu ines le l l a -
m a n «la a n g u i l a » , m u y a el isgusto suyo por 
c i e r t o . 
No obstante t a m a ñ a i i i í i g n i f i c a n c i a mo-
r a l y m a t e r i a l , ele el se enumoran todas las 
muje res , las damas elegantes de l a b u r g u e -
s í a r epub l i cana y de la v i e j a nobleza , y las 
a r t i s t a s e e p i í v o c a s . S i c i n n r c por t u r n o s ri-
gurosos de t res . Is'i una m á s , n i una menos. 
A l espectador esto le parece u n poco ra-
r o , sobre tenlo cuando oye las saneleces que 
dice á las s e ñ o r a s el t a l Jorge, y las curse-
r í a s que las encribe. . . ¡ N a d a . . . que no 
ve u n r ayo de l uz . . . e x p l i e a c i ó u plausible .^ . 
SÍ s i qu i e ra a d m i s i b l e ! D e F l e r s y C a i l l a v c t 
no se t o m a n e l t raba jo de e l á r s e l a . . . 
Es te T e r r i b l e P é r e z de los bu levares , h u -
y e n d o de u u o de sus t r i i m i r t i s que le can-
saba y a y le h a b í a descubier to el j uego t r i -
p l e , cae en una e s t a c i ó n v e r a n i e g a eu u n a 
p l a y a elegante , en l a cua l vegeta y se d i -
v i e r t e L u c i a n o , conde de V e r s o n , cem su 
esposa, su a m i g a y una ah i j ada h u é r f i U i . 
L a ah i j ad i ta., u n á n g e l a lgo farouche, co-
mo eliceu lo« franceses, y y o no encuent ro 
manera de expresa r la m i s m a idea en cas-
t e l l anp , e s t á de ^ n t e m a n o loca por el Jorge, 
con UJI amor t an p u r o c i n g e n u o como i m -
p ruden te . 
E l g a l á n se in teresa a l g o p o r la n i ñ i t a , 
no b i e n l a hab la . M a s ¡ a y ! que l u e g o , con-
forme á su s iuo , se p r e n d a n el las ele é l y 
él de el las, l a esposa de L u c i a n o , J u l i a ; l a 
a m i g a de L u c i a n o , F e r n a n d a , y u n a can-
t a n t e que les ameniza las veladas . . . 
L u c i a n o se entera ele que l a ah i j ada , L i -
na , qu ie re á Jorge, y a u n cuando l o t i ene 
y l o declara p ú b l i c a m e n t e p o r u n i m b é c i l 
y po r u n s i n cabeza, decieie casarlos. 
N o menos se pone elesde luego a l c o r r i e n -
te L u c i a n o de lew* a m o r í o s de Jorge con su 
m u j e r y su a m i g a . H a s o r p r e n d i d o todas 
las cartas. . . Y v a y ¿ q u é hace? Pues re>-
ga r l e que escoja en t re las dos. ¿ ^ u e esco 
ge á l a esposa, J u l i a ? Pues L u c i a n o se d i 
v o r c i a de e l la y se casa con F e r n a n d a , m i e n -
t ras Jorge se desposa con J u l i a . ¿ Q u e e l i -
ge á F e r n a n d a ? L u c i a n o conserva á su m u -
j e r y Jorge m a t r i m o n i a con Fe rnanda 
¿ H a y a lgo m á s senc i l lo , m á s a m i g a b l e , 
m á s honroso , m á s . . . p r o g r e s i v o ? 
E n tales t é r m i n o s se expresa L u c i a n o de 
t r es á c u a t r o y m e d í q de la m a d r u g a d a en 
u n a en t r ev i s t a c a r i ñ o s í s i m a que celebra c o n 
Jorge . 
S ó l o que L u c i a n o sabe m u y b i en que Jor 
ge no e l e g i r á á n i n g u n a de las d o s ; que 
le s u c e d e r á como a l a s n i l l o de B u r i d á n , e l 
c u a l , <x>locado en t re u n saco de cebada y 
u n cubo de agua , 110 se acercaba n i á u n o 
n i á o t ro , d u d a n d o s i t e n í a m á s sed que 
hambre . . . ¡ k a s t a que a l fin p e r e c i ó , i g n ó -
rase s i de h a m b r e ó de s e d ! 
E n efecto: Jorge decide , d e s p u é s de va-
rias per ipecias , casarse oon L i n a , ( ju i en 
den t ro de l a m á s blanca inocenc ia , e n v u e l -
t a en e l m á s pe l ig roso y compromoteden-
a t u r d i m i e n t o , le h a b í a dec la rado su c a r i ñ o 
y p rocurado a r rancar le del v ic ioso de J u l i a 
y de Fernanda . . . 
H a b l a n d o con la í r a i u i u e z a de L i n a , l a 
o b i a , comedia ó v o d e i i l , á m í me parece 
u n s o l e m n í s i m o n i a m a r r a c h o , en toda l a 
e x t e n s i ó n de l a pa labra . . . , sea cua l fuera 
e l é x i t o ob ten ido en P a r í s . U n c ú m u l o ele 
a rb i t ra r iedades y absurdos , que d a n v u e l -
t as po r la escena con r e g u l a r i d a d casi m a -
t e m á t i c a d u r a n t e t res largas medias h o r a s ; 
u n a p l é y a d e ele b iga rdos y b iga rdas , co-
r r o m p i d í s i n i o s , g a n d u l m c n ' y g a n d u l h o w -
m e n , epie o s t en tan como u n t i m b r e de g l o -
ria su fa l ta absoluta de v e r g ü e n z a ; m u ñ e -
cos, en vez de personajes ; c ieno , en vez de 
s a n g r e ; juegos malabares , po r c l i á logo . . . e l 
convenc iona l i smo y e l ab su rdo s i s t e m á t i -
cos.. . ¡ E s o no es comedia , n i l i t e r a t u r a , n i 
a r t e ! 
¿ S a b e n m i s lectores q u é es? V i c i o , s ó l o 
v i c i o , y de lo m á s asqueroso, y de lo m á s 
demoledor . V i c i o del de esos l i b r o s , de c u -
b i e r t a m a l v a , que los es tud ian tes de los 
l iceos leen á escondidas de sus padres y 
maestros . . . ¡ E s pena que p o r e l m e r o he-
c h o de cu ida r u n t an to e l l engua je , de su -
p r i m i r los gros m o l s , se s i r v e n y a , á p lena 
IUZ, en escenarios como e l de L a r a ! 
L a l e c c i ó n cpie de a s i s t i r á l í l asno de 
B u r i d á n a p r e n d e r á n nues t ras hermanas y 
nov i a s es edif icante . Se les e n s e ñ a r á que es 
cosa cor r i en te enamorarse una m u j e r casa-
da de l p r i m e r p e l a f u s t á n que la pondera 
lo s ojos ó e l p e l o , y co r r e r t r a s é l ; que los 
s e ñ o r e s respetables r e g a l a n u n a per la á l a 
aman te el d í a en que d o n a n u n b r i l l a n t e á 
l a m u j e r p r o p i a , y v i c e v e r s a ; que conquis -
t a r u n amigo l a esposa de l m a y o r a m i g o , 
n o t i ene i m p o r t a n c i a , n o va le l a pena n i 
de que é s t e se enfade, etc. , etc. , e t c . . 
Crean los lectores que escr ibo con verela-
elera i n d i g n a c i ó n , y E e m e j á u d o s e m e mares 
los rndoSí los groseros jji^terios con exuc 
Garbanzoi . -Fiuntcf l í ióc», snpcrtew, 4 « m { a i 
íftooga, regulan, A 35 y mediwjos, MÓ; V.Halón, 
«mporiorc* ú 60 peectM fanega, i w - ' w * 3fi y 
mediana^ i 25; Cantado, wpenoiWS & »>.<*>. m » -
Ion», ó. a£,.)0 y nwdúmo^ ú 22,5». 
Ganados y w r n e « . - M e l g o r do Femampital . cor-
dea ul deetete, á 45 m k * i rwbft , do 0 » ™ ^ . » f ; 
ramcix», á 85; ovejas, ú 00; O0ed«W, á -10; VUIoIóu, 
InioveH de labor, á 1.900 rea le», DOVÍUM <l« tiee uños 
d 1.500, añojo, á 600; cameros, á 60; Moduu. do 1 <-
miw, buoyos do labor, á 1.200; Cántaíajo, bueyes do 
labor, á 1.700, novillos do tros añof. á l.TóO, añojos, 
700; viKfis cotrales, ú 1.200; Madrid, U Unión OOtl 
za loo cebónos, á 1.70 kilo, OOVftll va<'», á 1,70; oaf-
DOIO , i 1.50; ovejas, á 1,85; tomfrM lochaloi, ú 1,75. 
Mtrcado d» naranja» en Inglaterra. 
Se^ún datos dol impoitautÍHimo OontoO «1« "ifor-
ión ((.nu'iciwl del minifttevio do Petado, la im-
p..rt.tciún total do naranias en KagUtwm tiunmte 
ol aflo <lo 1010 fúc la sierniente: 
cANTiuAnKfl r \ i o n 
E S P A Ñ A 
A L tíÍA 
osas i n m u n d i c i a s m í u i u l a s se e s t i g u i a t i / a u 
eu e l v ie jo y nob le i d i o m a y s en t i r caste-
l l a n o . . 
Adrede he s ido p r o l i j o y e x p l í c i t o en l a 
exposición de l a r g u m e n t o , po rque es pre-
ciso se acabe de eutender las enormidades 
cscandalosfeimas que se eubren á veces con 
el p a b e l l ó n de teatros repu tados como i n -
nocuos. 
Noso t ros no pensamos que F r a n c i a sea 
cua l la prosentnn ÑM u i i tu i e s d r a m á t i c o s , 
nove l i s tas y poetas. A muchos de é s t o s eicu-
r re l o qwe al c a d á v e r que se que-jaba de 
m a l o lor y era él q u i e n apes ta l - i . 
D e todas suerte^, n i eso es E s p a ñ a n i 
hay ((lie í a c i l i t a r el c a m i n o pa ra que l o 
sea, q u i t á n d o l e i m p o r t a n d a a l caso... c u -
b r i é n d o l e de t rapos elegantes , sombreros l u -
cidos y (|ecoraei0nc3 bel las las l i \ i á n d a d e s 
de barracas. 
+ 
A secreto a g r a v i o , secreta 'cengauza. 
K l t i e m p o y el espacio u r g é n . 
A b r e v i e m o s . 
i o n i o s en genera l enemigos de las r e fun-
(.licioucs. Menos m a l cuando las p e r g e ñ a n 
manos t a n amantes de l o ro v i e j o ele mu-stra 
l i t e r a t u r a y t a n h á b i l e s como las de l s e ñ o r 
t . u c e ñ o . Pero nada m á s que menos m a l . . . 
E l segundo acto, s i n g u l a r m e n t e , r e su l t a 
en la r c í m i d i e i ó n m u y sobr io , m u y redon-
deano, m u y fuer te . L a s cal idades a r t í s t i c a s 
de la t r a g e d i a ca lde ron iana n o las vamos 
á descubr i r ahora . D e texlos son c o n o c i d í -
s iuias . Bas le recordar que A se-creto agra-
vió , secreta vengqpza es de las p roducc io-
nes m á s cotacterísticas de D . Pedro Calde-
r ó n de la lía rea. 
A c c i ó n l ó g i c a y per fec tamente eslabonada 
5- t r abada , e x p o s i c i ó n c l a r a , r u d í s i m o en-
t rechoque de afectos, p a s i ó n de p o t e n t í s i m a 
fuerza e x p l o s i v a , desenlace emoc ionan te , 
na tu r a l y p reparado á la pa r que inespe-
rado. Tesoros de sentencias y a l tos sen t i -
m i e n t o s ; e l o c u c i ó n nob le y v igo rosa , b r i -
l lantes y sonoros versos. A l g ú n concept is -
m o y m á s g o n g o r i s m o . 
Del p e u s a m i t n t o i n i c i a l de l a obra , que 
considerado escuetamente, s i n a tender al 
c o n j u n t o de l o escr i to po r e l au to r , á sus 
op in iones s a b i d í s i m a s y a l t i e m p o en que 
e s c r i b i ó y a u n á su c a r á c t e r sacerdota l , del 
l>ensamicnto i n i c i a l de l a obra , que pud ie r a 
parecer u n can to á l a venganza d ies t ra 
d i s i m u l a d o , que no haga p ú b l i c a l a afren-
ta n i aun a l p regonar e l ca s t igo , Eay que 
j u z g a r conforme á l a n o r m a s a p i e n t í s i m a 
del fundador de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , que 
d e c í a se h a b í a n de i n t e r p r e t a r las c l á u s i i -
las^ ó ideas dudosas de u n a u t o r or todo-
x o ' c o n f o r n i e a l sen t ido y e s p í r i t u recto que 
manifestaba o r d i n a r i a m e n t e a l h a b l a r ó es-
c r i b i r c la ro y ex profeso. 
D . Pedro C a l d e r ó n no p u d o quere r apro-
bar el doble asesinato de D . L o p e de A l -
meida , s ino p i n t a r u u o ele los eveesos á 
que l levaba á los e s p a ñ o l e s y por tugueses 
de 8tt t i e m p o e x a g e r a c i ó n tle sus bue-
nas cual idades . E x a g e r a c i ó n en l a que ha-
b í a t an to de i g n o r a n c i a y e n g a ñ o cernió po-
co de m a l i c i a y naela de p r o t e r v i a . 
E l ac tor Sr . Fuen tes o b t u v o anoche u n 
t r i u n f o s e ñ a l a d í s i m o encarnanelo e l perso-
naje elcl v e n g a t i v o y p u u d o n o r e > » o D . L o -
pe. L o s d e m á s actores y ac t r ices . . . ¡ m u y 
m e d i a n o s ! 
J?. R O T L L A N 
L A S F I E S T A S D E L PILAR 
POR TEI.KÜRAI O 
C o n o u r a o do b a n d a s . 
ZARAGOZA 19. 22,20. 
Se ha celebrado el concurso de bandas V 
ronda l l a s en e l t ea t ro P i g n a t e l l i , c o n escasa 
concur renc ia . 
—Se ha ver i f icado la p r i m e r a s e s i ó u de con-
curso h í p i c o con u n a concu r r enc i a escasa, á 
consecuencia de l o desapacible de l a t a rde . 
—Se teme que m a ñ a n a su r j a u n conf l i c to en 
l a Pla/.a de T o r o s , po rque s e g ú n los aficiona-
dos e l ganado de A n a s t a s i o M a r t í n que ha 
de l i d i a r s e es defectuoso, y se d i sponen á ex-
t e r i o r i z a r de m a i r e r a - r n i d c s a s u pro tes ta , es-
pec ia lmen te en dos to ros . Se asegura que 
los v e t e r i n a r i o s h a n reconocido les to ros 
d e s e c h á n d o l o s . Se dice t a m b i é n que !la E m -
presa ha a d q u i r i d o o t ros de d i s t i n t a ganade-
r í a , l i a n c i r c u l a d o po r c a f é s papeles escritos 
amenazando á l a E m p r e s a c o n elarla u n elis-
gus to si el ganado no resul ta bueno, 
— E l el irector de l a E c o n ó m i c a Aragonesa 
ha d i r i g i d o u n t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n á 
Canalejas y V i l l a n u e v a , con m o t i v o de l a 
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,1013 19J1 i s i a 
Trigo 46,00 48,80 4l¡.18 
(•entono 1$,61 13.00 18.3*1 
Cebada 14,«rt 15.80 11,07 
Aven» 11,00 12,80 10,)tó 
M a k ól .M 34,90 47,(W 
Patatos r. :V^ 48.1.'. 
lias cotunciones actiiidíw iny 100 kilos 011 ooronaá 
MU las sipnicnto.s: !trígo, dó i-¿.w é i i ; oontono; do 
19.10 á 10.60: ocbofo, 'le lO.̂ O >\ I V ) : tvwfe; M t f M 
á 21,30; niftíz, de 19 á 10, >0; tfatlriM, de í»,7.» á 10,2.'.. 
Arado automóvil. 
E l «Bcletín» «k«l Cfntiv. dó infómacw'íji rojjjqxriid 
dol miniRtmo do Estado dje-: «Ea ctata Ant. P, í t o h r , 
Sehlooa Strasso. JW. de EfoMbú'gol desea veníl** so 
patento española de nn ar.ido nulornóvil do 7G rn-
ballos, que labra próximamenlo una bectároa v -r hu-
ra. Tairibién de^a-rí» un roprcsonlanto paro la Ton-
ta dol mismo niU'íacio.» 
OPOSICIONES H B B O W BEL ESTRO!) 
P r i m a r e j e r o i s i o . P r i m a r l l a m a m i a n t * 
A y e r t a rde ac tua ron c inco oposi tores a l 
GttCtpo de abogados elcl l i s t a d o , r e su l t ando 
aprobado D . Cario1: Bor ja C o r r a l í n ú m . 20). 
Para m a ñ a n a h i ñ e s á las c inco de la ta rde 
e s t á n convocados Ion oposi tores elesele e l 
n ú m . 27 al 60. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Vistas en el Supremo. 
Para la semana p r ó x i m a e s t á n anunciada? 
a i e l Consejo S u p r e m o de Guer ra y M a r i n a , 
las s igu ien te s v i s t a s : 
D í a 21 V i s t a de l a causa con t r a e l soldado 
J u a n Cabal lo , s iendo defensor e l c a p i t á n ele 
Ingen ie ros D . J u a n S á n c l i e z E c ó n . 
D í a 25. V i s t a de las causas con t r a e l ma-
r i n a r o G a i & é n n Q Salas y cont ra el paisano 
J u a n R ico E - p i n o s a , p o r desobediencia. 
Av iac ión . 
E n e l g l o b o m i l i t a r S a t u r n o , de i . ó o o me-
t ros c ú b i c o s , l i a n sa l ido de l pare|ue A e r o C l u u , 
el p i l o t o Sr . P a r r ó n , t en ien te de Ing-enieros y 
los tres a l u m n o s de A e r o s t a c i ó n m i l i t a r ,ca« 
p i t a n D á v i l a , de I n g e u i c r o s ; c a p i t á n C i fueu-
tes de A r t i l l e r í a , y t en ien te M o n t e r o de la 
G u a r d i a c i v i l . 
Ind i spos ic ión repentina. 
E l coronel de la m e d i a bi igaela de Cazado-
res, D . Rafael E c l i a g ü e y Méndez , V i g o , su-
f r ió u n r e p e n t i n o ataqué ele h e m i p l e g i a d u -
ran te los e j e r c i d o s ver i f icados ayer t a rde en 
Carabanchel . 
VOU TRI/KCHAIO 
£1 " L e ó n X 1 I K 
C Á m / . 1̂ . z o ^ , 
Procedente ele Hocuos A i r e s y M o n t e v i d e o 
b ^ llcgadó boy e l v a d b t de la O b i n p é & M 
TrasMllAnl ' c t t L e ó n X / / / . 
Asamblea nacionalista. 
TAUKACONA IQ. 20,115. 
Es ta noche» á loa Me ' - , s o t i j e m a t ó en ttóu 
pe^blaeMóu I , . A h i oblea naeíonaliata. 
f i n l a s e s i ó n ínuugttnü oróaitociará el» 
difrui^O <le a p e r t u r a el pic-sidentV do ]a¡ 
I n i ó n nacióoaiistaí S r . M a r t í n y J n l i á . 
M a ñ í i n a l i a t á n ius<-> de la na l ab ru los ifeflo 
re-* Kooa y A r i i K - n g o l y E o l g n e i a . 
H o y han l l egado ntuciios elelegados de l a 
Asamble-a. 
l ^ [ ) ó r i u s e m á s de 900 ^BambletotaA d< J^ 
D e v í n o l a y t a u e h é w t u % d e l r t t f íó 9 t CAI^ 
t a l u ñ a . 
Ordon terminant*. 
T u v 19. u > , \ & 
Se l ia i ' ev ib id» la oii lc-n de (pie en él féAttjttO 
de x c i u l i c t t a t r o berras, ^fttidoncn r^ l í i «?u<]Ael 
l o - w i u ' j d ó . s | x»r tug«t r te í s que remiden aqu í ' . 
E n c u é n l : u u 5 « : c u t i o e l los dlfis n a c i o p o l i ^ i d j y i 
e s p a ñ o l e s , de>S cufer iuos y OÍTOi des (|U<S 
otras CcitLvic* esl i b a n au tor izados á r e ^ i d n e n 
la i»ob lae íón . 
A b o r a M>n old igada- i ú i n t e rna r se en l ; i p ro -
v i n c i a de C u e i u a ó m a t v l M i A V i g o püfii em-
b.ue. i r . d l i c o n r t u n b o a l e x t r a n j e r o . 
En m t m o r l a del capitán García A r a m u g o . 
PAMrrx)N'A 19. 15,25. 
Ea l á p i d a en m e m o r i a d « l c a p i t á n Gan ¡u 
A r a m a g i » , m u e i t o glewiosamente cu Mcl^fM 
b a si(k) deseubier ta an te e l g o b e r n a d » / ! m i l i -
t a r de LoglOfio, las au tor idades é b M M j B M 
p ú b l i c o . 
l . ; i l á o i d . i eonmeuvomt iva ba sido u*>Uudi i 
po r e l A y u n t í u n i ^ n t o . 
U n "aplach". 
PAÍ.VA 19. 0i35- t 1 
\AI J o v c i i l n d j-iimisla de esta UxabibWT, 
p íMiS i c e t c b m f c o n toda sole^mnidad u « . 
aplech en l'uig d-e Muud;i. 
l a feclía f i j ad a para este a^to c<í e1 p»iipef 
d o m i n g o de Ne'vicunbre . p i ú x i m o . 
Confaroncia sobre Marruecos. 
SALAMANCA I V 
E n el s a l ó a de actos de l S c i m n a r i p pí>i 
tit'u io acaba de ptt>nnhciar(uua no l abb eon-
f e r e n c i i sobre i m p r e s i o n e s rete^gidys cu M I . 
\ iaje, 1ie>.bó recipntométrtc á M a i T t r e i w , o l 
p r e s b í t e r o Ü . E l o y M o n t e r o G ú t l é r r é z . 
Tren mllttar. 
JAHS 19. JiJ.iO. 
l í a l l egado en I r e t i m i l i t a r el batoí l fóá 
d e l r e g i n i i o f i t o de C ó r d o b a , <le g u a r m e i ó n 
eu G r a i n d i , n\ m a n d o (kd co rone l , s e ñ e * 
A m b e l . D i c b o b a t a l l ó n consta de Ó51 lM>m-
bres, s i n c o n t a r coa \ \ banda de m ú s - ú ; ; , 
que t a m b i é n les n c o i n p * ü a . 
Vienen c o n e l fin ele as i s t i r á l a i n a u -
g i i r i c ión de l n i o n u i H c n t o c o u m e m o r a t i v » > á 
l a bat i l l» Sé tSáSíéü y de las K a v a s . 
F u e r a n reeitridoS c t l l a e s t a c i ó n por ]<>ft 
autoridaders y numeroso p ú b l i c o , k a b i e n d ó 
s ido m u y obsequiados . 
El general Po<avieja ha salido de Valencia, con 
rumbo i asa corte. 
VAMCNCIA 19. 12,40. 
H 1 salido en el r á p i d o , con direc» ióu & 
la cor te , cd genera l P o l a v i e j a , que vera ix . t -
F u e r o n á la e s t a c i ó f l para despedi r le e l 
conde de l S e r r a l l o y l a s a u t o r i d á e k s loca-
les . 
— E l .Si. K i M Ó n e z Saudova l s a b l r á pa ra 
M a d r i d eu el cor re .» . 
Muerte del general Chacón. 
SRVU.Í.A 10. J^.c. 
H a fa l lec ido á crmsecaencia < de l a taque 
ej>ilépt«eo que padeció días pasados, e l ge-
nera l ele d i v i s i ó n D . IvJuardb C h a c ó n Pc-
de inonte . 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
C o r t e s í a s . 
KARCI-I.OXA 19. 20,10. 
H a visitaelo a l n u e v o gobernador , Sr . S á n -
vhc/. A n i d o , una r e p r e s e n t a e i ó u de l A y u n t a -
m i e n t o c a m b i á n d o s e sa ludos y o f rec imien tos . 
lyos Sres S á n c h e z A n i d o y el a lcalde Qt 
Barcelona ce lebraron d o s p u ó s u n a eletenida 
cooferencia sobre e l descanso doaninical y 
sobre el t r aba jo de las muje res y los n i ñ o s . 
A r r o l l a d o p o r «E t r e n . 
BARCIÍLONA 19. 20,35. 
U n t r e n ba a r r o l l a d o en el k i l ó m e t r o 27 y 
en l u g a r p r ó x i m o á G r a n o l l c r s , á u n h o m b r o 
que fué conduc ido en g r a v í s i m o estado a l 
H o s p i t a l . 
Nuava v í a . 
P.ARCULONA 20. 1,35. 
E l p r ó x i m o lunes se i n a u g u r a r á l a do-
b le v í a en t re Barce lona y Cala fe l , n o r m a -
l i z á n d o s e e l i m p o r t a n t í s i m o t r á f i c o en t re 
estos dos p u n t o s . Ea c o n t i n u a c i ó n hasta 
V i l l a n u e v a y G c l t r ú se h a r á en b reve . Se 
ha valoraelo e l coste de la p e r f o r a c i ó n cíe 
los t ú n e l e s en 700.000 pesetas, y c E t e n d i d o 
de v í a en seis m i l l o n e s . 
N O T A S A G U I C O L A S 
Mercados nacionales. 
TIÍIJOI.—Vnllndolid cotiza á 46 1/4 realc« fnno-
go; Fueutosaúco, iV 44; Villalón, & 455; Alba de 
Tormos, á 45 1/2; Kavft del R«y, A 45; Rioecco, A 44; 
Medina del Ontnpo, á 44; Paloncin, á 44 y 44 1/2, 
sogúu oltL^es; SaWañn, 45 1/2; Barcelona, Jluote, 
mnicrior & 48 1/2; Tnrancón, 4(J 1/4; 'Eújar, 45 1/4; 
Madrid, de 47 & C2, segán claree. 
Cebada.—Valladolid, 8up«rior, & 29 reaJon fanena; 
oon-ionte, A 26; Fuenicsaúco, !\ «2; ViUaJón, á 31 1/2; 
Medina del Campo, & 20; Fidciuia, & 80; Alba do 
^ •mep , á 32; Mntftid & 31 *.32. wg ' íü claaes. 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E l S r . A l b a t ione p r i s a . 
Para e l deb ido c u m p l i m i e n t o de l Real de-
cretó creando en Huesca l a N o r m a l Supe-
r i o r ele Maes t ras se d i spone de R e a l ó r o e ñ 
| que l a s u p e r i o r a d e l b e a t e r í o de Santa Ro-
sa ele L i m a haga en t rega a l d i r e c t o r de 
aquel la N o r m a l ele Maes t ros de l a r c h i v o de 
l a s u p r i m i d a escuela e l emen ta l , a s í como 
| de l m a t e r i a l y d e m á s efectos que pertene-
c i e r a n a l E s t a d o ó l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
¡ c i a l ^ que p o r e l re fe r ido d i r e c t o r se abra 
i m a t r í c u l a o f i c i a l pa ra los cua t ro cursos de 
l a car rera de maes t r a p o r u n p lazo que se 
c e r r a r á e l 31 elel a c t u a l , ¡ y . . . epié sabemos 
c u á n t a s cosas m á s ! 
Eís decir , que e l Sr . A l b a t i ene grandes 
pr i sas en o r g a n i z a r ta les es tudios , para lo 
cua l y a apprec ie ron en la í i r t t d a Jes anuncios 
de las plazas á p rovee r , dando s ó l o u n t é r -
m i n o de ocho d í a s pa ra so l i c i tudes . 
vSin comen ta r io s . 
C a ñ u e l a s a a p e o l a l a s . 
Se conceele e l p r i m e r qu incp icn io á don 
V i r g i l i o M a t t o n i , profesor de la Escuela I n -
d u s t r i a l de .Sevilla, y e l segundo á D . Fer-
nando Fonseca y D . Fede r i co Calzada , de 
las ele A r t e s y Ofic ios de Granada y M a -
d r i d , r e spec t ivamente . 
E s t u d i o s d a N o r m a l e s . 
Se ceuicedc á D . M a n u e l P. R o d r í g u e z , 
profesor ele l a N o r m a l de L a s Pa lmas , l a l i -
cencia que s o l i c i t a , n e g á n d o s e á d o ñ a L u i -
sa M . M a r c o s , profesora de l a ele Soda . 
Se n o m b r a á dona R o g e l i a A r r i z a b a l a g a , 
d i r ec to ra i n t e r i n a ele l a N o r m a l ele Ov iedo , 
y á D. A n t o n i o L , C a l , profesor de Peda-
g e g í a , con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , elel I n s t i t u -
to de L u g o . 
P r i m a r a a n a o ñ a n z a . 
vSe accede á la p e r m u t a que e n t a b l a r o n 
los maestros de Jerte ( C á c e r e s ) y San Bar-
t o l o m é de las A b i e r t a s ( T o l e d o ) , s e ñ o r e s 
D . T o m á s V i l l a r y D . G a b r i e l R i v e r a . 
.Se desest ima i n s t a n c i a de va r io s Vecinos 
de l a b a r r i a d a de G u i n a r d ó , en Barcelona, 
s o l i c i t a n d o fue ran nombrados p rop ie t a r io s 
los maestros i n t e r i n o s que pres tan sus ser-
v ic ios en aepiel g r u p o escolar. 
•—eaaa» • • • •• mw w — 
POR V S t B G R A F O » 
Llegada del Prelado. 
Te.RTosA 19. 2>,io. 
PmadcnUj. de M o n t s e r r a t y B a i s c t a M , 
l l e g ó hoy e L i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de 
To r to sa . 
A esperime fueron á la e s t a c i ó n las a u t o 
ridades y numeroso p ú b l i c o . 
La hacienda municipal, 
TORTOSA 10. i l , ) 0 . 
Ea reunión que los concejales ce lebra ron 
hoy l ia t en ido excepc iona l i m p o r t a n c i a , por 
trtKuiOL en e l l a de los p roced imien tos COJJ-
t r a l a H a c i e n d a i n u t i i c i p a l . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r e l apoyo d^ los d i p u -
tados á Cor tes po r el d i s t r i t o para so luc io-
nar e l c o n f l i c t o . 
E n efecto, de no arreglarse en b r r v o y 
favorab lemente pa ra e l A y n n t a m i n t o l n 
c u s t i ó n de los consumos , se p a r a l i z a r í a sié* 
g u r a m e n t e l a v i d a m u n i c i p a l . 
L a a h r m a es g r a n d e ent re el ve< i n d a r i ó . 
C O R R I D A D E N O V I L L O S 
POR TELEGRAFO 
JAÉN 20. 2,10. 
Se ba celebrado u n a n o v i l l a d a , con gana-
do de G o n z á l e z , que r e s u l t ó manso . 
Recajo, t r aba j ado r . M e d i a n o , A l e r i , M a -
chaco I I , r e g u l a r con el capote y m a l con 
e l estoque. F a b r i l o de J a é n , m a l en todoe. 
E l p ú b l i c o , a b u r r i d o . 
Se h a ce lebrado l a s e s i ó n de a v i a c i ó n 
con m u y buena e n t r a d * . L a feTia, a n i m a -
d í s i m a . 
EN E L FRONTON C E N T R A L 
A y e r , á las c u a t r o de la t á r e l e , c o t y a f a * 
r o n los p a r t i d o s de peleita á e^csta, on los 
que t o m a r o n par te C l a u d i o y A l b e r d i p . -
j o s ) , con t ra Eledu y S a l a v c r r i ( azu les ) , e n 
el p r i m e r p a i t í d o , á 50 t an tos y á ^ÍIHÍP 
del 9. •' 
B f á r e g u i u r e l n ú m o i o de conennent t - s . 
L a lucná, a l p r i n c i p i o , r e s u l t ó bas tan te 
i g u a l a d a , bas ta l l e g a r á los siete L m t o s , 
epic fué cuando empeza ron á l l e v a r vonta ih . 
los ro jos en dos y t res t an tos . Se i gnabo . . n ; 
á 13, y elesde cutonecs C l a u d i o y A l b e r i f t 
tomaron ven ta j a p rog re s iva sobre sus cori< 
t r a r i o s , s iendo m u y ap l aud idos " y g a n a n d o 
por 14 t i n t o s de d i fe renc ia . 
E l segundo p a r t i d o le j u g a r o n F e r m í n j i 
L a r n n a g a ( r o j o s ) , c o n t r a G ó m e z y G u c i r i t a 
( azu les ) , á 30 t an tos . E n este ú l t i m o p a r t i -
do se n o t ó desde u n p r i n c i p i o l a s u p e r i o r í - , 
dad de los azules , s i n que lograsen i g u a -
larse los o t ros , que quedaron en 20 fámiéé. 
Desde u n p r i n c i p i o fueron ob je to de m u y 
repe t idas ovac iones . 
FUÉ INTENCIONADOt 
TOR TCLKGRAFO 
E l juez especial Sr . G a l o Pontos , t o n t i u m v 
act ivas d i l i g e n c i a s pa ra el e sc l a rec imien to 
del escambdoso h e c k o del i n c e n d i o de J.v 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . 
H a y d ic tados autos de p r o e c s a m i o n t ó y 
p r i s i ó n c o u t r n Joisé Praspcr L l o r o u s , ex (lo-
legaelo de i H n c i e m l a ; B r a u l i o R u i z R u i z ad-
miniatradOt de p r o p i e d a d é i m p u e s t o s ; l l . ' n i s • 
K i v e r o ICscamez, o f i c i a l de T e s o r e r í a ' ; R a 
fael A l b c r i c o s M a r t í n e z , o f i c i a l d t tcSororia' 
y Gasnar L ó p e z . 
T a m b i é n se t ía d i c t a d o p r o c o s í i i n k n t o , o ó t í 
l i b e r l a d p r o v i s i o n a l , c o n t r a H i p ó l r t o A l b a 
M a m m z , tesorero. L a n o t i c i a p r ó d u i o os- , 
c á n d a l o . 7^ 
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© r í e 
SENADO 
S9s!ón d?; día 19 h Octybre. 
vSe abre la s e s i ó n á. l a s t res y cua ren ta y 
t i n c o , p re s id i endo (H vSr. L ó p e z M u ñ o z . 
Ocupa e l banco u m l el vSr. P i d a l . 
L o s e s c a ñ o s y t r i b u n a s , casi v a c í o s . 
Se lee y a p r d e b a e l acta de l a s e s i ó n an -
V r i o r . 
vSin ruegas y p regun tas se en t ra en e l 
O R D K N D E L D I A 
Son aprobados los d i c t á m e n e s sobre e l 
proyecto de l ey segregando la j x i r d i ñ a de-
nonv/nada A l e r o de L a r u é s , d e l t ú n u i n o a ta r 
n i ^ p a l de f i a r l e s , v a g r e g á n d o l a a l de 
tanc ias i ; d t o t r o m o d o , cpic venga á este 
banco p a r a resolver e l con f l i c to q u i e n se 
cret i con fuerzas para e l lo . 
D i c e que en F r a n c i a , en I n g l a t e r r a , en 
todas las naciones, se l i a n empleado p o r los 
(Gobiernos todos los modigs pa ra i m p e t l i r 
l a h u e l g a gene ra l , que es l a m u e r t e de los 
pueb los . 
Y u n a h u e l g a gene ra l f e r r o v i a r i a , una 
c o n f a b u l a c i ó n de todos los f e r rov ia r io s para 
pa ra l i za r en u n m o m e n t o dado l a v i d a na-
c i o n a l , pa r a l i z a r los serv ic ios p ú b l i c o s , pa-
ra i n t e r r u m p i r las comunicac iones , n o pue-
de menos de ser cons iderada como r e v o l u -
c iona r i a , como rebelde, como a n á r q u i c a . 
Pasa á ocuparse d e l l l a m a m i e n t o de los 
reservis tas , defendiendo a l G o b i e r n o p o r la 
a p l i c a c i ó n de esta med ida p r e v e n t i v a . D i c e 
¿fcfcraés, y o t r o p i d i e n d o la a i i t o n z a c i o n "e-1 qU(, e l Gobjei.n0) antes ^ r e c u r r i r á e;la, 
cesada para l a r a t i f i c a c i ó n de los Conve-
n i o s i . 0 , 2.°, 3-°. 5-0, 6.°, 7-°. Y 11 í c » 
s egumVi Conferencia de l a paz celebrada en 
E l H a y a en 1907., y para l a a d h e s i ó n a l C o n -
v e n i o 9.0 de í a m i s m a Conferencia . 
E l conde de C A S A - V A L E N C I A pu l e l a 
p a l a b r a para f e l i c i t a r a l G o b i e r n o po r l o 
que se refiere a l segundo d i c t a m e n . 
A c t o seguido se l evan t a l a s e s i ó n , que 
m u y b i e n p u d i e r a cal if icarse r e l á m p a g o , 
pues l i a du radp escasamente cinco m i n u t o s . 
CONGRESO 
Sasión de! día I M e ^ O o t u b r e . 
E l coi ide de R o m a n ó n o s abre l a s e s i ó n 
las tres v c inco , con los m i n i s t r o s de l a Go-
b e r n a c i ó n v E o m e n t o , y el pres idente en e l 
Lanco a z u l . 
E n los e s c a ñ o s , r egu l a r concur renc ia . 
Debate político. 
So concede l a pa labra a l Sr , A m a d o , que 
n o se ha l l a en l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E : E l Sr . Ig les ias ( d o n 
T a b l o ) , t i ene l a pa labra . 
P a b l o I g l e s i a s . 
Comicu/ .a d i c i e n d o que t e n d r á que ser 
m u y extenso, pues quiere demos t r a r q u i é -
nes ' e s t á n al l ado de los obre ros . D i c e que 
los f e r rov ia r io s c u m p l i e r o n l a l e y y a f i r m a 
Cftie los verdaderos rebeldes y facciosos son 
t"l p r e s í c t e n t e de l Consejo y el m i n i s t r o de 
E o m e n t o . 
D ice que ID? fe r rov ia r ios son los obreros 
m á s exp lo t ados , pues t r a b a j a n a q u é l l o s 
has ta t r e i n t a y seis horas. 
D ice que po r e l l o los f e r rov i a r i o s se or -
g a n i z a r o n , no para fines p o l í t i c o s , s ino so-
c ie ta r ios , para p rocu ra r su m e j o r a m i e n t o . 
A f i r m a que las conclus iones votadas p o r 
l o s f e r rov i a r i o s en el Congreso de M a d r i d , 
eon perfec tamente legales. 
A taca d u r a m e n t e a l G o b i e r n o por haber 
ca l i f icado de rebelde la a c t i t u d de los fer ro-
v i a r i o s . Hace es tud io de c ó m o se p r e p a r ó 
3a h u e l g a , a f i r m a n d o que en n i n g ú n caso 
los obreros de ja ron de sal i rse de los precep-
tos legales. 
Se ocupa del l l a m a m i e n t o á filas de los 
reservis tas , aseguraudo que e l Gob ie rno se 
e x t r a l i m i t ó al poner en v i g o r su precepto , 
niel que 110 d e b i ó echar m a n o . 
L l e g a en su d i scurso a l m o m e n t o de ser 
dec larada la h u e l g a , y en t ra á a f i r m a r que 
h u b o c o n q u o n i i s o , que h u b o pac to , que 
h u b o conven io . 
vSe refiere á l a i n t e r v e n c i ó n del Sr. A m a -
do y á las car tas cruzadas en t re d i c h o se-
ñ o r y el Sr . Canalejas . 
S í S. S., Sr . Canaleja" , sostiene que n o 
h u b o pacto , e l pres idente d e l Consejo de ja 
e n m a l l u g a r a l Sr . A m a d o , n o obs tan te 
t e n e r t an to que agradecerle 
H a b l a de l a l ey de hue lgas , d i c i e n d o que 
é s t a , d e s p u é s de" los proyectos l e í d o s á las 
C o i tes por e l Sr . V i i l a n u e v a , c o n s t i t u y e n 
u n a b u r l a para los obreros, y a s í é s t o s l o 
e s t i m a n . 
Un incidente. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) : L a con-
duc ta seguida por e l Gob ie rno es de desdo-
r o para é s t e , de desdoro para e l m i n i s t r o 
de F o m e n t o , de desdoro pa ra el Sr. Cana-
le jas . 
V e l precedente sentado 110 puede ser m á s 
funesto . Cuando el G o b i o i n o sucesor d e l ac-
t u a l en ese banco, Sr. Canalejas , hable de 
esta c u e s t i ó n ; cuando a l g u i e n pueda dec i r , 
t a l m i n i s t r o nos ha ofecido t a l cosa, los 
obreros t e n d r á n derecho á dec i r : ¡ Bah | ¿ N o 
os a c o r d á i s lo que nos o c u r r i ó c o n Cana> 
le jas ? 
E n los bancos l ibera les , los d i p u t a d o s p ro -
tes tan . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : ¡ E s o no l o 
puede dec i r S, S., e x p l o t a d o r de hue lgas ; 
t í , e x p l o t a d o r de hue lgas I 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) : ¡ N o ! 
E l s e ñ o r V I L L A N D E V A : ¡ S í ! 
Estas palabras d a n l u g a r á u n ru idoso i n -
c idente . 
L o s m i n i s t e r i a l e s a f i r m a n , los r e p u b l i c a -
nos n i egan , y en t re unos y o t ros se c r u z a n 
denuestos . L o s l ibera les ap l auden a l m i n i s -
t r o de F o m e n t o c o n en tus iasmo. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo) c o n t i n ú a 
asegurando cpie l a r e sponsab i l idad de todo 
es del m i n i s t r o de F o m e n t o . De S. S . — a ñ a -
de,—que se s ienta en ese banco s in tener 
las ap t i tudes que para e l lo se r equ i e r en . 
H a b l a luego d e l c r i t e r i o in terve-ncionis-
t n , pe rs i s t i endo en sus censuras a l Go-
b i e r n o . 
V o y á dec i r u n a cosa. E s pos ib le que su 
s e ñ o r í a , Sr. Canalejas , d i g a : ¡ Y a e s t á a q u í 
.'<> amenaza! L l á m e l o S. S. como q u i e r a , 
y o t engo que exponer m í pensamien to , que 
es el pensamies to de la masa obrera . E l 
G o b i e r n o no puede i m p e d i r a l obre ro l a 
í u i e l g a , el derecho á l a h u e l g a , y t enga e l 
G o b i e r n o en cuenta una cosa: s i los obre-
ros l l ega ra u n d í a en que no pudiesen i r 
á la hue lga de u n modo l í c i t o y á l a y i s t á 
á e todos , entonces, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , los 
obreros i r í a n de todos modos á e l la , pe ro 
ya no i r í a n á u n a hue lga p a c í f i c a , i r í a n A 
nna^ hue lga de r e i v i n d i c a c i ó n . 
E l Gob ie rno debe ev i t a r e x a l t a r á la m a -
í a ob re ra ; é s t a no quiere l a l ucha , la l u -
cha monstruosa de s ang re ; pero que no se 
«e provoque, s e ñ o r e s d iputaclos , que no se 
1'- p rovoque . 
El Presidente del Consejo. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S contesta a l s e ñ o r 
Ig les ias ( D . P a b l o ) . Hace una r e s e ñ a d e l 
í n i l t i e n t e en que ha v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e 
l a o r g a n i z a c i ó n de las Sociedades f e r r o v i a -
r ia? , ' 
Recuerda l a c o n s t i t u c i ó n de l a Sociedad 
de resis tencia conocida con el n o m b r e de 
L a 1 .ocomotora I n v e n c i b l e ; aquel la Asoc ia -
c i ó n , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , no p e d í a mejoras 
pa ra sus obreros asdeiados; se l i m i t a b a á 
p r é d l c ü r la fuerza por la u n i ó n , por la so-
lidAridad. Y he de someter á la C á m a r a 
u n a a f i r m a c i ó n : que era u n cebo l anzado 
entonces po r los d i rec tores de l m o v i m i e n t o 
obrero. Podt-mos l l egar á 50,000 asociados— 
d e c í a n , — y cunnno seamos 50.000, entonces 
hab la agotado y a o t ros medios legales , y 
que^ s ó l o d e c r e t ó e l l l a m a m i e n t o á filas 
cuando l o c r e y ó de i m p r e s c i n d i b l e necesidad 
para man t ene r el o r d e n , que es e l p r i m e r 
deber de todo gobernan te . 
Haco grandes eJogioe de los m i n i s t r o s de 
F o m e n t o , Gue r r a y M a r i n a , p o r e l s e r v i c i o 
que con su acertadr; t r aba jo , p r e s t a ron el 
b i e n de l a Pa t r i a , Y o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , n o 
t engo m á s rcmédio que r e n d i r l e » u n t r i b u -
to f e rv ien te de R r a t i t i u l . 
f í x p l i c a y defiende la i n t e r v e n c i ó n d e l Go-
b i e r n o , l a m e n t á n d o s e ele que el Sr . I g l e -
sias no h a y a p r o n u n c i a d o una sola pa l ab ra 
de j u s t i c i a . 
Todos lo saben, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , e l i n i -
m s t r o de F o m e n t o muchas , y y o t ros veces, 
hemos habku lo con las C o m p a ñ í a s , con sus 
d i rec tores , 
¿ Y pa ra q u é l o h i c i m o s ? ¿ P a r a e x c i t a r -
las á que n o accediesen á las p r e t e n s i o n t s 
de los obreros , como a l g u i e n ha d i c h o ? ¡ A h , 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s ! ¿ E » pos ib le que se nos 
haya l l egado á ¿ l anzar l a a c u s a c i ó n i n j u s t a 
de t a l i n f a m i a , de t a l v i l e z a ? ¡ Y o , aboga-
d o de las C o m p r i ñ í a s , 5'0, u n asesor, y o , v e n -
d i d o á las C o m p a ñ í a s de f e r r o c á r r i l e s \ 
H e s i d o y o , s e ñ o r e s e l iputados, q u i e n ha 
i l u s t r a d o á la o p i n i é m , y o q u i e n ha ejer-
c i d o u n a p r e s i ó n m o r a l sobre las C o m p a -
ñ í a s en beneficio de los obreros . 
L o que pasa, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , eg que 
de esta h u e l g a ÍTC ha pretendide; hacer u n 
a r t i f i c i o p o l í t i c o ó o n t r a el Gob ie rno . 
Por eso, la c r i t i c a hecha po r el Sr , Ig l e s i a s 
de este Gob ie rno , h a ^ s i d o u n a c r í t i c a en 
cine para nada se le ha t e n i d o en cuenta 
aque l lo que debiera haberse t e n i d o , pa ra 
hab la r con c o n o c i m i e n t o de causa. ( M u y 
b i e n , en la m a 3 - o r í a , ) 
Y a s í l l e g ó aquel la noche en cp^c h a l l á n -
dome y o con m i c o m p a ñ e r o e l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , se nos p r e s e n t ó l a C o m i -
s i ó n ele obreros a n u n c i á n d o n o s s u acuerdo 
de i r á la hue lga genera l . En tonces se ex-
c i taba á la r e b e l i ó n ; entonces los t renes c i r -
c u l a b a n con banderas. V s i entonces y o 
no h u b i e r a hecho l o que h ice , E s p a ñ a me 
h u b i e r a ma ldec ido , m i P a t r i a me h u b i e r a 
execrado, m i conciencia m e h u b i e r a o b l i g a -
do á r e n u n c i a r de m i v i d a p ú b l i c a p o r i n e p -
to , po r d é b i l , p o r cobarde. ( M u y b i e n , m u y 
b i e n , aplausos en la m a y o i í a . ) ( ¡ O h ! , ¡ o h ; , 
en los r epub l i canos . ) 
H a b l a l uego de la l e y escr i ta , y d ice que 
sobre todas ellas e s t á la l e y m o r a l . 
¡ B e n d e c í s a l G o b i e r n o | ¿ Y que h a n he-
cho Gobie rnos , gobernantes , socia l is tas , u l -
t r a r r epub l i ca nos ?... 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) : ¡ R e n e -
gados, d i g o y o ! 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : Pero n o regene-
rador de su P a t r i a . ( A p l a u s o s de los m i n i s -
te r ia les . ) 
C o n t i n ú a e l Sr . Canalejas con tes tando al 
Sr . Ig les ias , y hab lando elel l l a m a m i e n t o 
de l a segunda reserva, d ice que e l b raza l 
encarnado puesto á los f e r rov i a r i o s , no pue-
de considerarse nunca como s igno de ser-
v i d u m b r e , de s e r v i l i s m o . 
E x p l i c a y re la ta las entrevistas y conver -
saciones que l l e v ó c o n el Sr . A m a d o , el 
c u a l d ic í ! que a u g u r ó que c a r e c í a n de funda-
m e n t o los temores que los obreros a b r i g a -
b a n de que fuera á ser decretado e l c i e r r e 
de la Casa d e l Pueblo y decretada l a sus-
p e n s i ó n de g a r a n t í a s cons t i t uc iona l e s . Y o 
a s e g u r é a l Sr . A m a d o , sefiores d i p u t a d o s , 
cpie e l G o b i e r n o t e n í a esperanzas de d o m i -
n a r e l con f l i c to , s i n a c u d i r á n i u g ú f l me-
d i o n i p r o c e d i m i e n t o de v i o l e n c i a . 
(Se acuerda p r o r r o g a r esta par te de l a se-
s i ó n hasta t e r m i n a r e l debate susci tado po r 
la i n t e r p e l a c i ó n del Sr . Sa lva t c l l a . ) 
É l s e ñ o r C A N A L E J A S p ros igue su d is -
curso , hab lando del p royec to de l e y prcpcH-
tado á las Cortes p o r e l í -eñor m i n i s t r o de 
F o m e n t o . C la ro es cpic en nada afecta él 
á las concesiones que p u e d a n conceder á 
sus empleados las C o m p a ñ í a s , ag in i a s cíe 
las cuales t i ene anunc i ado que á fines ele 
este mes a c o r d a r á var ias concesiones á los 
obreros. N i i las C o m p a ñ í a s pueden excusar-
se con el p royec to de l Sr . Y i l l a n u e v a pa ra 
no hacer las concesiones, n i e l p royec te p í l c -
ele ser o b s t á c u l o á e l las . 
Ltice que e l G o b i e r n o qu ie re l a represen-
t a c i ó n d e l obrero , pe ro no m á s que l a re-
p r e e n t a c i ó n . Con este m o t i v o hace u n a ca-
lurosa defensa de l a p o l í t i c a i n t e r v e n c i o n i s -
t a , asegurando que ele este e s p í r i t u e s t á 
sa turado el p r o y e c t ó de l e y de l Sr . Y i l l a -
\meva. A ñ a d e , que d i c h o p r o y e c t o de l e y 
no pcídía establecer u n coeficiente fijo de 
r e m u n e r a c i ó n del t r aba jo . 
¿ A s í ataca el Sr . Ig les ias l a p o l í t i c a i n -
t e rvenc ion i s t a ? ¿ Q u é s e r í a de todo s in e l la ? 
Yo', c omo gobernan te , no puedo r enega r de 
l a i n t e r v e n c i ó n . N o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s ; i n -
t e rvengamos en favor de los obreros , i n -
t e r v e n j p m q s en favor de las C o m p a ñ í a s , i n -
t e rvengamos t a m b i é n en favor de l a socie-
dad . 
E l Sr. Canalejas t e r m i n a d i c i endo que él 
G o b i e i l i o necesita esa s a n c i ó n pa ra poder 
ap l i ca r , para poder c u m p l i r con su deber. 
D. Julio Amado. 
E l s e ñ o r A M A D O i n t e r v i e n e p a r a reco-
ger u n a a l u s i ó n . Man i f i e s t a que n o e s t á 
d i s t anc i ado del Gob ie rno , como l o p rueba 
el hecho de haber retirado en l a a n t e r i o r 
s e s i ó n las i x enmiendas que t e n í a presen-
tadas á va r i o s a r t í c u l o s d e l p resupues to de 
G u e r r a . 
Pero de jando á u n l ado esto, s e ñ o r e s d i -
p u t a d o s — a ñ a d e , — v o y á t r a t a r , de l o que 
in teresa , de m i i n t e r v e n c i ó i P f e n l a c u e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a . Y" conste, Sr . Canalejas , que he 
de d e c i r l o t odo , abso lu tamen te to t lo (Ex* 
p e c l a c i ó n ) : c l a ro que este todo s e r á l o que 
y o en t i endo que puedo decir . ( R u m o r e s . ) 
Man i f i e s t a , para e x p l i c a r su a m i s t a d con 
e l Sr. C o r d o n c i l l o , que este s e ñ o r t i ene tres 
he rmanos oficiales de l E j é r c i t o , á qu ienes 
el Sr. A m a d o profesa especial e s t i m a c i ó n . 
D ice cpie é l l l a m ó á su despacho a l se-
c re ta r io del C o m i t é C e n t r a l f e r r o v i a r i o , 
q u i e n á p regun tas suyas le e x p l i c ó l a s i -
t iuación del con f l i c to , d i c i endo que los obre-
) ros a b a n d o n a r í a n Sil a c t i t u d s i el G o b i e r n o 
Ies c o n c e d í a las c inco pre tens iones que el los 
ettimiiban necesarias. 
Entonces s u r g i ó en m í e s p o n t á n e a m e n t e 
i la I n t c r v a n c i ó n Como med iado r en t re obre-seremos fuertes, mAs t i u i t e s que el G o b i e r 
i í o ; entonces podremos hacer la r e v o l u c i ó n ¡ ros y Gob ie rno , y d i g o s ó l o med iador , por-
sod**. < que ¡-l S;. C o r d o n c i l l o y e l Sr. B a r r i o me j 
H a b l a di» bis huelgas planteadas p o r ¡os | ofrecieron H a rb i t r a j e ; que y o hub ie r a acep-1 
ip leador . do las C o m p a ñ í a s de M . C. y P . [ t í i d o , en t re las C o m p a ñ í a s y los f e r rov i a -
' r ios , pero nunca entre é s t o s y el G o b i e r n o . 
Rela ta c ó m o e s c r i b i ó la carta a l C o m i t é 
Cen t ra l y c ó m o el Sr . Canalejas le d i r i g i ó 
o t ra , man i f e s t ando que el jefe d e l Gobie r -1 
no i n t r o d u j o en su ca r t a a lgunas m o d i f i -
caqjones que é l , el Sr . A m a d o , h i z o suyas . 
D i c e que antes de firmar r s ta ca r t a , y 
con tando y a con l a con fo rmidad de l s e ñ o r . 
Canale jas , q u i s o teucr t a j n b i é i j I q d e l se-
y. Anda luces y de las disposiciones d ic t a -
das por an ter iores m i n i s t r o s de F o m e n t o , 
en t re el los el Sr . Gassct. 
E l fir. Canalejas l lega a l ú l t i m o con f l i c t o 
f e r r o v i a r i o y dice que ante la g r avedad de 
Ta-* d r r u u c t a n c i a s al Gob ie rno necesita la 
^tonfianza del Poder p ú b l i c o , que es la con-
Anza soc ia l , l a confianza del P a r l a m e n t o 
m tomim J» flríivedad de lag ciicuns-
ñ o r V i i l a n u e v a , por haber en d i c h a car ta 
u n p á r r a f o referente á l a e n t r e v i s t a de l m i -
n i s t r o de F o m e n t o con los f e r r o v i a r i o s . 
Se l a l e í a l Sr . V i i l a n u e v a , y u n a vez 
é s t e conforme , l a e n t r e g u é a l jefe de l Go-
b ie rno , q u i e n l a t r a s l a d ó á sus t a q u í g r a f o s . 
T e r m i n a d i c i e n d o que a l leer p o r ú l t i m a 
vez esta car ta r o g ó a l Sr . Canalejas cpie 
sus t i tuyese l a pa lab ra ref le jar , que se em-
pleaba a l deci r que e l Sr . A m a í j o refleja-
ba toda la ve rdad de l o o c u r r i d o en su car-
ta , po r l a de expresar , pa ra e v i t a r to rc idas 
in te rpre tac iones . 
( L a C á m a r a , que ha escuchado con suma 
a t e n c i ó n a l Sr . A m a d o , le ap laude , ) 
E l s e ñ o r p res iden te de l C O N S E J O , de-
mos t r ando c ie r to a p l a n a m i e n t o , se l e v a n t a 
á contestar a l Sr . A m a d o , h a c i é n d o l o m u y 
brevemente y r e p i t i e n d o a r g u m e n t o s ante-
r i o r m e n t e expues tos . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) clice que 
su ú n i c a esperanza e s t á en e l p a í s . Es te 
asunto , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , e s t á m u e r t o . Y o 
espero que e l p a í s se entere perfec tamente 
de las palabras p ronunc i adas a q u í esta tar-
de po r el jefe de l G o b i e r n o , p o r e l s e ñ o r 
A m a d o y por m í . Y d e s p u é s de haberse 
enterado de e l l í \ s creo y o que e l paíi? se 
a s o m b r a r á de que ese G o b i e r n o c o n t i n ú e 
sentado en ese banco. ( M u r m u l l o s y risas 
en la C á m a r a . ) 
E l conde de R O M A N O N E S : ^ s t á t e r m i -
nado este debate. Se va á e n t r a r en e l or-
den del d í a . 
O R D E N D E L D I A 
E l s e ñ o r A Z C A R A T K impuafj ia el d ic ta -
m e n de la C o m i s i ó n de í n c o n í p a t i h i l i d a d e s 
é incapacidades sobre e l acta de l Sr . Cha-
var ri. 
D e s p u é s t r a t a de l v o t o p a r i t c u l a r de l se 
ñ o r l ' ed rega l , desechado ayer , demos t r ando 
l a verdad que t e n í a e l Sr, Sa l i l l a s a l deci r 
que se h a b í a n i n t r o d u c i d o modi f icác io i iQS en 
el presupues to de G o b e r n a c i ó n , 
L e contesta el s e ñ o r B A R R O S O , manifes-
t ando que s i , en efecto, se d e s e c h ó e l v ó t o 
p a r t i c u l a r de l Sr . Pe t l r ega l , pa ra los efectos 
del presupues to fué como si se h u b i e r a ayep 
tado, pues las modif icac iones i n t r o d u c i e l a » 
en a lgunos artículos v i e n e n á l l e v a r á ellos 
el e s p í r i t u de d i cho v o t o p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S in s i s t e c u querer 
defender e l v o t o p a r t i c u l a r , 3'- e l conde ele 
R O M A N O N E v S le d ice que n© puede hacer-
lo , pues e l v o t o p a r t i c u l a r , y a í l e s e c l u | d o , 
no {Hiede v o l v e r á t ener estado p a r l a i i ^ n -
t a r i o . Su s e ñ o r í a puede hacer uso de l a pa-
labra a l d i scu t i r se l a t o t a l i d a d . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S : P i d o l a pa l ab ra . 
E l P R E S I D E N T E : A h o r a s í , Sr . Sn l i l l a s , 
ahora puede S. Si h a b l a r has ta las nu^vc 
de la noche. 
E l s e ñ o r S A L I L L A S v u e l v e á abunda r en 
sus a r g u m e n t o s , r e f i r i é ; i d o s e a l v o t o par-
t i c u l a r presentado á ú l t i m a j i o r a de la tar -
de de ayer po r e l Sr . Sagasta ( D . Ber-
nardo) . 
L e contes ta , en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , 
el s e ñ o r S Ú A R E Z I N C L A N ( D . F é ü x ) , ex-
p l i c a n d o e l c o n t e n i d o d e l v o t o p a r t i c u l a r 
de l Sr . Sagasta. 
É l s e ñ o r O R T U 5 ' 0 hace uso de l a pala-
bra b revemente , c o n t e s t á n d o l e e l m i n i s t r o 
de l a G O B E R N A C I O N , q u i e n mani f i e s t a 
que , á pesar de ser de hacer e c o n o m í a s su 
c r i t e r i o , cree que é s t o 110 puede seguirse 
en e l presupues to de G o b e r n a c i ó n , y sobre 
todo en los gastos que se ref ie ren a l s e rv i -
cio de Correos y T e l é g r a f o s . 
Se en t r a en l a d i s c u s i ó n de la' t o t a l i d a d , 
haciendo uso de la pa lab ra los s e ñ o r e s S A -
L I L L A S y A Z C A R A T E , quienes i m p u g n a n 
var ias p a r t i d a s cons ignadas en e l presu-
puesto de G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r O R T U ^ O se l e v a n t a para dec i r 
que aplaza para m o m e n t o o p o r t u n o la pre-
g u n t a que t e n í a anunc iada a l s e ñ o r m i n i s -
t r o de la G o b ó r n a c i ó u , • 
E l s e ñ o r B A R R O S O contes ta a l Sr . A z -
c á r a t e . i u n d a m e n t a u d o las o í f t a s de las par-
t idas i m p u g n a d a s p o r e l d i p u t a d o r e p u b l i -
cano. 
E l s e ñ o r N O U G U E S h a b l a de las can t ida -
des consignadas en el p resupues to de Go-
b e r n a c i ó n para pago de a lqu i l e re s de ed i f i -
cios con des t ino á las of ic inas de Correos 
y T e l é g r a f o s , edif ic ios para Gobie rnos de 
p r o v i n c i a y casas-cuarteles pa ra l a G u a r d i a 
c i v i l . 
E n n o m b r e de l a C o m i s i ó n , le eoutesta 
e l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D , F é l i x ) . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z se ocupa de l a 
s i t u a c i ó n de a lgunos oficiales de l personal 
de T e l é g r a f o s . 
D e n u n c i a las ma las condic iones en que 
se hace l a condu<x:iói i de l a cor responden-
cia po r c u l p a de las C o m p a ñ í a s ele ferroca-
r r i l e s , asegurando h a b é r s e l e e l i d i ó que las 
c i tadas C o m p a ñ í a s se n i e g a n á hacer el 
a r ras t re en o t ro m a t e r i a l cpie no sean los 
vagones i n m u n d o s que h o y usa para a m b u -
lancias de Correos. 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A Ñ ( D . F é l i x ) 
le contes ta , en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , ma-
ni fes tando que en u n v o t o p a r t i c u l a r entre-
gado á la C o m i s i ó n se presupues ta una can-
t i d a d para a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l de Co-
rreos. 
T a m b i é n contesta a l Sr . N o u g u é s po r l o 
que se refiere á los a lqu i l e r e s de edif ic ios , 
mani fes tando que en fecha rec ien te , l a Co-
m i s i ó n t e n d r á e l h o n o r de redac ta r u n d ic -
t a m e n , en el que s e r á n a tendidas sus p e t i -
ciones. 
Contes tando a l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o , d i -
ce t a m b i é n que l a empresa y p u b l i c a c i ó n 
de l a Gaceta de M a d r i d , le jos de ser u n 
negocio m á s ó menos p r o d u c t i v o , l e cuesta 
d i n e r o a l Es tado . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z rec t i f i ca . 
T a m b i é n l o hace e l s e ñ o r N O U G U É S , ase-
g u r a n d o que de datos y no t i c i a s que le h a n 
dado impresores , y flo c i e r t amen te de M a -
d r i d , se deduce que l a p u b l i c a c i ó n de la 
Gaceta, s iendo onerosa para e l Es tado , se-
r í a u n l u c r a t i v o negocio en manos de u n 
p a r t i c u l a r . 
vSe ap rueban va r io s a r t í c u l o s . 
A l darse l e c tu r a a l c a p í t u l o 3.0, referente 
á s a l u b r i d a d é h i g i e n e , y p r e g u n t a r s e si 
se aprueba, el s e ñ o r S A C I E L A S p ide la 
pa labra . 
D i c e que h a l l egado á sus no t i c i a s que 
h a y desarrol lada en M a d r i d una ep idemia 
d i f t é r i c a , y que como d i p u t a d o p o r l a cor-
te ruega a l Sr . Ba r roso le conteste l o que 
haya sobre e l a sun to . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N con-
testa que la i n t e r v e n c i ó n del Sr . Sa l i l l a s 
responde á u n m u y p l a u s i b l e fin, y que é l , 
desgrac iadamente , ha de declarar que el r u -
m o r es exac to . 
A ñ a d e que el G o b i e r n o ha t o m a d o y con-
t i n u a r á t o m a n d o cuantas med idas de pre-
v i s i ó n aconseje l a p r u d e n c i a . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S rec t i f ica . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R (don 
Juan) exp l i ca su e n m i e n d a a l c a p í t u l o 15 
so l i c i t ando que se cons igne una C a n t í d á d 
con des t ino a l M o n t e p í o de gua rd ia s de 
tercera y segunda clase de l Cue rpo de Se-
g u r i d a d , los cuales , p o r t ene r u n sueldo 
i n f e r i o r á 1.500 pesetas, n o t i e n e n derechos 
pasivos. 
L o s s e ñ o r e s S A L I L L A S y A Z C A R A T E 
i n t e r v i e n e n b revemente , s iendo contestados 
por el s e ñ o r C A N A L E J A S . 
Se procetle á la v o t a c i ó n de l a r t . 3.0 de l 
c a p í t u l o 2.0, que es n o m i n a l . Queda apro-
bado. 
A s i m i s m o l o son los c a p í t u l o s 16, 17 y 18. 
E l s e ñ o r S A G A S T A ¿ D . B e r n a r d o ) ex-
pl ica u n v o t o p a r t i c u l a r de l a C o m i s i ó n , 
referente á los a r t í c u l o s 19 á 28 y 36, 37 
y 38. Se t o m a cu c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Conde de R O M A N O N I - S : Se suspende 
esta d i s c u s i ó n . 
Elección de Secretario. 
So procede po r v o t a c i ó n á l a e l e c c i ó n de 
secretario cuar to . 
H e c h o el e s c r u t i n i o , cpieda p r o c l a m a d o el 
Sr. L ó p e z M o n i s . 
Y se l evan t a l a s e s i ó n k las ocho y t r e i n -ta y cinco. 
H A B L A N D O CON EL P R E S I D E N T E 
W1STIMES 
BELWUíPEJSS 
E l jefe del G o b i e r n o regreBÓ ayer de I ' a l a -
oio á s u d o m i c i l i o cerca de l a u n a de l a t a r -
de, hora 011 que , d e s p u é s de r e c i b i r á una Co-
m i s i ó n de pa t ronos panaderos, p u d i e r o n sa-
l u d a r l e los per iod i s tas . 
E l jefe del Gob ie rno , en su e n t r e v i s t a con 
los repor ters , c o m e n z ó po r p a r t i c i p a r que ha-
b í a sido m u y solemne e l ac to real izado en 
Palacio , donde fueron las Comis iones de las 
C á m a r a s para hacer presente á l a Rea l F a m i -
l i a e l p é s a m e de los Cuerpos Colegis ladores 
p o r el f a l l e c imien to de S. A . la I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a Teresa, y que era d i g n o de ser l e í d o e l 
d i scurso que ante SS. M M . l e y ó e l pres idente 
acc identa l de l Senado, Sr. L ó p e z M u ñ o z , m o -
de lo , po r su fo rma y por su fondo. 
T e n n i n a d a esta ce r emon ia—di jo e l s e ñ o r 
Canale jas—qnis i inos pasar á sa ludar á D o í í a 
M a r í a C r i s t i n a ; poro S. M . se IMI a is lado de 
t a l fo rma , y t a l es su pena, m a y o r cada d í a , 
C|ue no p u d o exi aquel m o m e n t o r e c i b i m o s . 
A l I n f a n t e — a ñ a d i ó - - s í t u v i m o s el gus to de 
sa ludar le , y e l s e n t i m i e n t o de r e i t e r a r l e la 
e x p r c » i ó n de nues t ro elolor po r la p é r d i d a 
de su esposa. 
H a b l a n d o de p o l í t i c i , d i j o e l p res idente que 
p o r la tarde c o n t i n u a r í a el elebate sobre la 
hue lga f e r o v i a r í a , hab l ando Pab lo Ig les ias . 
V a veremos lo cpie nos d ice , y y « le con-
testaremos. 
N u e s t r o c r i t e r i o - expuso el Sr . Canalejas -
es e l d é que se es tudie el prdjrecto que tene^ 
tno» presentado, y se me jo re , a d m i t i e n d o , 
cUírTo es, todas las adver tencias que se nos 
h a g a n ; pe ro tenemos que l a m e n t a r que de 
esta c u e s t i ó n , que t iene u n aspecto p r i n c i p a l -
tnete social , se qu i e r a d a r l e aspecto prefe-
rentemente p o l í t i c o , hac iendo tütá c a m p a ñ a 
y gastando en e l la t i e m p o que debiera e m -
plearse en a tender a l m o d o de so luc iona r con-
flictos que nada t i e n e n de h a l a g ü e ñ o s para 
nadie . 
A n u n c i ó el pres idente que l a l abor social 
que el Gob ie rno desea hacer es l ó que cons-
t i t u y e su p r e o c u p a c i ó n preferente , y d i j o que 
se p r o p o n í a l l e v a r p r o n t o a l Paf la t t i en to el 
p royec to r egu l ando la j o m a d a de los depen-
dientes de comercio , y e l que se refiere a l 
t r aba jo n o c t u r n o de los panaderos. " 
Por ú l t i m o , m a n i f e s t ó que h o y h a b í a pues-
to á la firma de l R e y d<)s dedretos n o m b r a n d o 
seuadorc.-: v i t a l i c i o s á los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s 
m a r q u é s de l M u n i y R u i z V a l a r i n o . 
" T H E A L G E S C H 0 0 L " 
Oilie de Preciares, 12, y Galdo, 3. 
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
P O L I T I C A 
DE E S T A D O 
E l s e ñ o p r subsecre tar io r e c i b i ó . ayer t á r e l e 
á los p t r i o d i s t a s , y como ú n i c a nc>ticia d i -
j o que el embajador de I t a l i a h a b í a v i n i t a -
d o a l s e ñ o r n í p n i s t r o para d a r l e cuen ta o f i -
c i a lmen te de la paz í t a l o - t u r c a . 
P reguntado e l Sr . H o n t o r i a p o r los pa-
r i ó l is tas respecto á manife tsaciones de l ne-
ñ o r Canalejas, refei entes á l a p r ó x i m a con-
c l u s i ó n de las negociaciones, so lamente d i j ó 
que l a cosa s e g u í a s u c u r s o ; pe ro t u V o u n 
gesto que f á c i l m e n t e se i n t e rp r e t aba cVíVp 
u n a duda en los o p t i m i s m o s p r e ^ i d e r t c i a l é s . 
I-a n e g o c i a c i ó n e s t á a l t e r m i n a r s e , e«io 
es i n d u d a b l e ; pero no creemos que e l l u -
nes, n i el mar tes , se d é e l ú l t i m o p l u m a z o . 
YA HAY CAN01 SATO 
^ N o m b r a d o senador v i t a l i c i o el Sr. R u i z 
V a l a r i n o , ha quedado vacante e l d i k r i t o de 
Dolores , po r el que era d i p u t a d o , para e l 
cua l se presenta como cand ida to m i n i s t e -
r i a l su h e r m a n o D . V i c e n t e . 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
A5'er ta rde se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de pre-
supuestos de l Congreso, que a c o r d ó aumen-
t a r 1.212.900 pesetas á l a c o n s i g n a c i ó n para 
servicios d e ' C o r r e o s , y 787.000 á l a de ser-
v ic ios de T e l é g r a f o s . 
FUTÜRAS RBCfMPENSAS 
Se hab la de que una vez firmadas las ne-
gociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s se l e concede-
r á a l Sr. G a r c í a P r i e to u n a a l t a d i s t i n c i ó n 
de la L e g i ó n de H o n o r , y á M . Geoffray 
l a g r a n c ruz de Carlos H I . 
Se c o n c e d e r á n otras va r i a s d i s t i n c i o n e s á 
cuantos h a n i n t e r v e n i d o en l a n e g o c i a c i ó n . 
L A REBAJA DEL MAIZ 
Suscr i ta por los Sres. V i l l a n o v a , M a r t í n 
S á n c h e z , Velasco y A l o n s o , se ha presenta-
do una e n m i e n d a a l p royec to de l ey reba-
j a n d o los derechos de l m a í z en e l sen t ido 
de que se p r o h i b a l a mezcla de ha r ina s de 
m a í z con las de t r i g o . 
CONTRA EL GOBERNADOR 
L o s d ipu tados l ibera les p o r M a d r i d , se-
ñ o r e s C o b i á n , L a M o r e n a , B u e n d í a y Ra-
boso, h a n mani fes tado que no t o m a r á n par-
te en n i n g u n a v o t a c i ó n de l Congraso m i e n -
t ras sea gobernador de esta p r o v i n c i a el se-
ñ o r A l o n s o C a s t r i l l o . 
A s í se l o h a n hecho saber á los s e ñ o r e s 
Canalejas y Bar roso . 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 14. 
Anteanoche , á las ocho y m e d i a , e m p e z ó 
á elescargar sobre esta p laza u n a fuer te 
t o r m e n t a de l l u v i a . 
D u r a n t e toda la noche e s tuvo cayendo 
agua , con t a n t a v io l enc i a é i n t e n s i d a d , eme 
p r o n t o se conocieron en muchas casas los 
desperfectos ocasionados. 
A y e r s i g u i ó cayendo, aunque con menos 
I n t e n s i d a d , hasta las seis de l a t a rde , que 
q u e d ó despejada l a a t m ó s f e t - a . 
T a m b i é n en e l vec ino campo h a n deb ido 
de ser m u c h a l a ca lda de agua , á j u / f l a i 
p o r el abundan te caudal que l l e v a n los r i o s 
G u i s y N e k o r y su i m o e t u o s a c o m e n t o , 
i a b i e n d ó quedado i n u n d a d a la i n m e n s a ve 
MUOIL'UUO (¿UCUaUU luiwvi""" . . 
Ka que desde esta plaza se d i v i s a , en i a 
que se v e n g r u p o s d e v r i f e ñ o s recogiendo 
maderas y o t ros objetos ar ras t rados p o r 
las cor r ien tes . 
Por caua de l fuerte teuir>or;jl r e m a n t e en 
esta costas, v i ó s e o b l i g a d o el vapo r corroo 
á suspender su v i a j e á esta p laza , encon-
t r á n d o n o s s in cor reo dosde hace seis d í a s . 
Por i g u a l m o t i v o nos hemos v i Ato inco-
mun icados po r comple to con e l vec ino 
campo . 
H o v h a n l legado á nues t ra p laza ^ Igunos 
moros de las p r ó x i m a s kah i l a . - , man i f e s t an -
do que c o n t i n ú a n las luchas en t ra d i s t i n t a s 
¿ a c c i o n e s ele d i ferentes pob lados , y que 
para vengar los r e sen t imien tos cpie e x i s t e n 
entre u n ó s v o t ros , ha s ido incend iado el 
pob lado de Pen i B u d a u d por los de la k a -
b i l a de Remsamant . 
D i c e n que muchetf de los zocos se v e n 
casi desiertos ante e l t e m o r de que po r el 
m e n o r ino iden te se e n r é a e n á t i r o s , que es 
l o epie 'en la m a y o r pa r t e de ellos v iene 
ocu r r i endo . 
A s e g u r a n que hasta ayer l l egaba ya á 26 
el n ú m e r o de m u e r t o s , s i n poder p rec i sa r 
e l de her idos , c r e y é n d o s e q l i e é s t o s son m u -
chos. 
D i c e n t a m b i é n -que t r a b a j a n muchos ele 
loa jefes por que se restablezca la m u l t a ; 
pero como el n ú m e r o de m u e r t o s es y a cre-
c i d o , es creencia genera l que no p o d r á que-
dar res tablecida por e l deseo de venganza 
que cada f a m i l i a t i ene . 
A l regresar esta m a ñ a n a á su casa u u a 
m o r a do l pueb lo de Boa iaeh , con uní c á n t a -
r o de agua, r e c i b i ó u n balazo, quedando 
m u e r t a en e l acto. 
D E S D E R O M A 
DESPUÉS DE Li PAZ 
I9B&0-IIBLIBII 
Q u é d i c e EngSartarra. 
ROMA 19. M -
E s y a u n Uevho el f e c Q á p c i t m c t f f de I n * 
l a t e r í a , de- la Bébeéai i ia de [ tal í i l Bdon la o # 
Sab ia . 
L a n o t i c i a c a u s ó exe-elente i m p e H ó n . 
Caifa m o c h u a ü o . i * 
R O M A 19 14. 
LQS p l t n i p o ^ n c í t i t i o s h í t e o s é i ^ ' U 1 1 ^ * |£l*-t'>; 
ron de O u c h i , d i r i ^ i ú i d o . v ¡VRpecUvAtf i futó . 
á Ó o n s t a a t r a o p l a v EfiSia. 
G i o l i l t i n o tatarvamilrá. 
R^iMA 19. 14-
E l Sr. G i o l j t t i no in tervcndnj t en h isToonre 
rtocias que celebren el c a n c l l í f f alehmn y e) 
mmfotro de Relaoiemcs i t a l i a n o , en Ritio^l. 
N O T I C I A S 
L n los solemnes funerales celebrados a y w 
en l a ig l e s i a de Santa B á r b a r a por el o l m a 
de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a D í a x - A l v a -
rez de Ó z c o z , h a n i n t e ) p r e t a d o la m i t a y 
of ic io ele d i f u n t o s d e l maes t ro OzcoZ Cala-
h o r r a . 
S e g ú n E ! S i g l o ! \ !éd ioo , l a e n f e r m e r í a rei-
nan tc en Madrid d u r a n t e l a semana ú l t i m a 
ha s ido de la m i s m a clalfe y de la p r o p i a 
i n t e n s i d a d que l a padecida en l a a n t e r i o r . 
. l i s , po r f o r t u n a , r e l a t i v á m e n t e escasa la 
m o r b i l i d a d , y a b u n d a n los estados ca tar ra-
les y g r ipa l e s , ang inas i n f l a m a t o r i a s be-
n i g n a s , l í g e u a s b r o n q u i t i s , a lgunas brouco-
n e i í m o n í a s y p l e u r e s í a s . L o s estados con-
ges t ivos y los padec imien tos r e u m á t i c o s s i -
g u e n p r e s e n t á n d o s e con f recuencia , y las 
neu ra lg i a s m u e s t r a n a l g u n a tenac idad . L o s 
padec imien tos d e l t u b o d i g e s t i v o se i n a u -
t i enen c u el m i s m o estado. 
E n l a i n fanc ia s i guen las ang inas d i f t é r i -
cas, s A r a m p i ó n , var ice la y desarreglos in tes -
t i na l e s , ocupando l o p r i n c i p a l de l a enfer-
m e r í á . 
POR TEU^ORAPO 
A l r e r f e d a r de u n T e s t a d o . 
l'AKÍS 19. 10,35. 
Dice el K c h o que c o n m o t i v o de la í i r y i a 
del T r a t a d o l i a n c o - c ^ w f i o l , el Sr. ÚvSfMi 
P r i e to s e r á eowlecorado con la oran c r h ^ de' 
l a L e g i ó n de H o n o r , y que el e m b a j ^ o r 
f r a n c é s , M. G e o f f m y , recibirá i ^ u a i m e n t f » 
una a l ta c o n d e c o i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n seguida s e r á a n u n c i a d o o f ic ia lmente el 
v i a jo 4 P a r í s dicl P e y de l í s p a ñ . i , m ú e n j * -
r á r ec ib ido por M . PalUéres. ( g a & í f Á t , f u t 
embargo , s i s e r á el ac tua l P tesklente ó qaie'n 
le suceda, el em-aigaelo de d c v o l v o r Jo 
s i t a á D o n A l f o n s o . 
v i -
DIA DE RETIRO MENSUAL 
E n ¡a c a p i l l a de t a » [ l i j a s de M a r í a . I n -
macu lada fmxá el seMvicio d o m é s t i c o ( F n ^ u r 
c a r r a l , 113), t o n d r á l u g a r el p r ó x i m o m a r ' 
tos 22 él d í a d é r e t i r o m e n s u a l bajo la d i r ^ i 
c i ó u del reverendo padre J u a n Franc i sco Ló» 
pez. S. J. 
Por l a Üta f i aoa , á l a£ d iez , se c e l e b r a r á la; 
santa, tnina, y á Los diez y media h a b r á ihedi*' 
t a c i ó u . 
Por la U r d e , á Las cu .Uro , tectu», y á l a * 
c u a t r o y tflcelia, m e e l i t a c d ó n . 
3 B 1 393.0 J o x- VINO PINEDO 
E, t 85.000 
D , » 12.500 
0, » 6.000 
> 2 600 
» 600 
A LAS COMUNIDADES REIIGIOSAS 
E n la C i u d a d L i n e a l , h o t e l , todo con fo r t , 
a m p l i o j a r d í n , h u e r t a ; a p r o p i a d o para Cole-
g i o , vendo ó a l q u i l o . Plaza de San M a r t í n , 5, 
bajo . 
É l segundo p a r t i d o de l a t emporada de 
foot-baUt q t ie t an t a a f i c ión h a desper tado en 
e l p ú b l i c o , t e n d r á l u g a r h o y d o m i n g o , á j 
las t res y med ia de l a t a rde , en e l campo d e l j Anmtiifcbto S 0/0 i 10l |55 
M a d r i d P. C . en t re su p r i m e r e q u i p o y el d e . Mtti i 0/0 1 93,00 
la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . ! 0 . ' " B Hipofccario RipaíJa 4 0/0. 10l |55 
Por l a m a ñ a n a ^ y en e l -mismo campo , j u - ¡ Ol l i f inonur C ;E .M .Tracc»6n60/oJ 101,00 
g a r á u los seguimos equ ipos del M . F . C. y* Cuino d« Madrid 6 0/0 [ 101,00 
1 Farrocarril VglUdotid A m a 6 0>0 / 103',25 
1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 1 2 
« O L Í A DB MADRID 
ÍUndí» publlm,—Int«rior 4 0/0 ot. 
8«rio V, d» 60.000 pesetas nomínalos. 
f BKOK-
ÜBKTS H O T 
% O y H, 100 y tOO » 
E n (lifarontot SArioa... 
litm fía de moa 











de l A t h l c t i c C l u b . 
— i Bdad. Elaolricidad Modrodía 6 0/0.. 
E n C á d i z ha fa l lec ido el t en i en t e de I n f a n - j Bleotri|¡d»d do Chamberí 6 0/0 ... 




h i j o elel que fué gobernador m i l i t a i 1 de E l Fe - j UuMu Alaoliolora Espaflolo 6 0/0 J 99,50 
r r o l , genera l J i m é n e z G u i n e a . j A " I « H Í : Banco de Eapafia ! 449,00 
E l Sr . J i m é n e z M o n t e r o , h a c í a elos d í a s que i 'dam FtUpano Americano 143,00, 
l l egara á C á d i z procedente de A r c i l a , en domU' I ¿ « n Hipotecario de- Espafla 248,00 
prestaba sus servic ios . | t¿*m de üi jón 170,00 
Descanse en pa*. ! I<!«» Herrero 200,00 
5 — i Idem de Caítilla 95,00 
L a I n s p e c c i ó n genera l ue Sanidad e x t e r i o r , Idem Eepaflol do Crédito 131,00 
anunc ia haberse presentado casos de c ó l e r a ! WMOI Central Mejicano 1428,50 
en T o k i o y lo lcohama ( J a p ó n ) . | Eipafio! del Río do la Plata...! 466,00 
Componía Arrendataria do Tabaco*. 
A los 1.390 sefiores i n sc r i t o s h o y d í a en e l 4an«ai»ni España. Preíorentee. 
Cen t ro Nac iona l de P r o t e c c i ó n , con derecho á ; Mena, Ordinariai 
a d q u i r i r las casas e c o n ó m i c a s , med ian te a l - I(,*m Altoo Hornne do Bilbao 
qu i l c re s de 15 y 30 pesetas mensua les , y á los I H,,.n Dl,ro Fo,8u«ra 
que se i n sc r iban hasta e l n ú m e r o 1.500 y e iein- j U«tón Alcoholera Espaflol» 
•prc que e s t é n a l co r r i en t e ele sus elouativos, W 5 Rceinora Rspafiola 
á e les hace saber que se r e g i r á n por las bases **** papafiola da Exploaivo» 
que se establecen en l a c i r c u l a r de 15 de l ac- | A,uíf«rft W ^ " Hollío 
t u a l y á los que se i n s c r i b a n désele el n ú m e r o Ayuntamiento de Madrid. 
1.501 e n adelante , se r e g i r á n p o r las nuevas Obligacionee de 230 peactaa 
reglas que se e s t a b l e c e r á n en l o sucesivo. 
I^as horas de of ic ina son de 4 á 8 de la t a rde 
L a R e d a c c i ó n de P á g i n a s Calasaucias, ce-
lebra h o y d o m i n g o , á las t res de la t a r d é , en 
el Rea l Co leg io de Escuelas P í a s de San A n -
t ó n de esta cor te , la solemne d i s t r i b u c i ó n de 
p remios , d e l Ce r t amen l i t e r a r i o o rgan izado 
por aque l l a r ev i s t a . 
E l p r o g r a m a l o c o n s t i t u y e en t re ot ros n ú -
meros , u n d i scurso que p r o n u n c i a r á e l p res i -
dente de l Ce r t amen , reverendo padre F ranc i s -
co J . C a m p a ñ a , de l a Real A c a d e m i a Espa-
ñ o l a ; la p o e s í a h u m o r í s t i o a , p r emiada , L a 
v ida del Co leg io , y una preciosa barcaro la , 
t i t u l a d a E l A n g e l y e l N i ñ o , m ú s i c a de l maes-
t r o Arenas , y l e t r a de l padre S i l v e r i o P u l p i ó n . 
L a figatal p romete estar b r i l l a n t e . 
L a entrada a l loca l s e r á p o r l a calle de la 























































SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n -
co pueblos , y de h a r i n a s p a r a 1 0 . 0 0 0 
k i l o s . B n per fec to e s tado y s u s c e p t i -
ble d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
F A B R I C A D O 
Reí 
VCNTft B A R O S . 
Paqaele*. PR»U1I IU . 
1,26. 1,60, 1,71, 1 7 2,60 
l .W, 1.73. í / 2,60 
« y 1.» 
1. " marca: C h o o o l a l « d o l a T r a p a . . , . «00 gramos. l i lü j 31 
2. ' miroa: Oliocolaio de fami l ia 40t — 14 J lo 
8.' mará.: Chocolate «ooaómico 810 — M 
Cajifafl do merienda, 3 pwotaB oon 64 raciones. Doíouonto ddflde 60 pnquetw. Portea abonados «load» 
100 paquetes hasta la eataoióu más próxima. Sofabr io oon órnela, sin ella y á l i vaini l la . No 80 carga 
Buucu el embalaje, So hacen tareas de tncargo de id» 60 paquotM. A l detalj: frlueipalu n l i í iu»«r inof 
Id«m á« ErUnger y Compañía., 
Idem por r«»ultae 
Id. por expropiacionci del interior. 
Idem id. «n «1 EnKancho 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Parí?, 100.10; Londiw, 26,78; Bárlfa, 181.10. 
BOLSA OE B A R C E L O N A 
lotoDoc i por 100 fin de mea, 82.02; Amorliwil)!^ 
ú poi 100 coiUado, 101,70; Accionw tsXffKVtil Nort* 
de Kspafía, 96,95; Idem .Madrid ú Znfngo/a > Alix 
oant<\ 01,:^; Idem Oien»o á Vigo, 24^H {dém Anjlti 
luces, 00.00. 
BOLSA DE PARIS 
E x t m o r eepa£|oI l por 100, f)t 96; H< ota fr tnwsn i 
por 100. fO.O?; ACGIOJICH EUotiafÓ, l.bül.OO; Mer* 
Banco Nacional ;in Mó.iico ;>01,0O: Idem Banco M 
Lomlros y Ml§ji00t 500.00; Idom Banco Conlrnl Mé-
jicaaio, «01,00; ídum Banco Fmncó? del Río do la Pin. 
ta, 7^1,00; Idem fm-ooanil Norlo do ÉsjpaAa tÜfjQÚí 
Idom fonocarrü do Mmlrid -4 /oingoza y AIKAH-
to, 4¿8,O0; (dom Ciódrl, Lyonnni", 1046,00; UUin 
Cora[). Nat. d'Esoplc, Pai íe, 900,00. 
BOLSA O E L O N D R E S 
Extortór OSpofiAl 4 por IOO, 8íl,-r.O; (.Vn8.di.lndo in-
glés 2 1/í por 100. 73,31; Bcnta ciqnMiá 8 por 100, 
77.00; Ruso 1900 6 por 100, 108, 76; Bra«jl líJW 4 poi 
100. S2,2fl; idom 1895 5 por 100, 100,00; llnígífívji 
3 1/2 por 100. 70.3¿. Mejicano ISíH) 5 por 700, ItyCO; 
Piala 011 bajrah onza fltand. 29,31; Cobre ^¡,«2. 
BOLSA D E M E J I C O ) 
Ac. MII:V) Nacional do Méjico, 880,00; Idom. 
BÍUKO oe [iOadráe y líéjíÓO, 881.00; Idom Bfti)»í.t(ÍQ^ 
tral Mojioíwio, 100,00; Idem Banco Oriental da 
jico, 131,00: Idom Deficuanlo uspuiiol, 108,00; IdotJ» 
BAQOO Mefcatitil MonLorrry, 112,00 : Idem ÜÍHKO M(M» 
eanlil Voracrua, 113,00. 
BOLSA DE B U E N O S A I R E S 
Acci mis Banco do la Provincia, l'i.W, Bonos hi-
POfoÓariois idom id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco de Chilo, 215,00; Idem Pnnco Es-
pañol do OUile, 148,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información da la cuan Satitiaflo Rodoroda, Von 
tara de It Vega, 16 y 16.) 
Telagr.ima do] 13 de Octubre d«U>12. 
Cierre anterior Clorfe de ayop 
I p b r r 7 O f t u h ™ . . 
Ostubr* r Norbro. 
Norbro. y Ü icbro . . 
' Dicbr» y Enero . . . 
Ventas de ayer en Liverpool . 14.000 bala*. 
Se admiten (¡squolas de dofunr.iófj y f^ivfrsarls 
•n e i ta i m p r e n t a t u i t a <fi« tres d f ti madrun<M'<u " 
f 
Domingo 20 de Octubre de 1912. D E B A T E 
R e l i g i o s a s 
- Santos y eu l l l s i % sey. 
Donmigo XXI «¡(-pués di.1 
Pentecostés.—La r.m-za do Ib 
tíautísima Vilgoní Sau Jcati 
DftncfOi invubítcK) y OOQÍ̂ X>I'< 
6au Felicianoi Obiep<í; Btótoe 
Ai ' t t ioio y Aiuv!)i>, niiulircs. J 
Santa; l icnr , M:>•{:', y Suida 
* 
l.A misa y oficio nivino son Ai 
la Pnrozft do h'antíbima Vir 
gen, con rito dol̂ k' mayor : 
bolui' bláaoo. 
Santa Igleeia Cak<lral.—Misa 
ocinvcnttia), á Ia« nntvo y media 
Encamación.—Mi-.i, íolcninc 
& la> duz. Totlos lot diae so re 
üará v] aanto roaario, á Jae di';! 
•do la niaüaca , y domingos. 
ÜeápQéfl do la mi^a cantada y de 
la do once, y ix)r la tarde, á las-
^ l o t r o . 
P a ñ i quisg^ ld<m, con oxpli 
ostión del Bañlo Kvangeiio. 
San Antonio de loa Ahmaiuv 
(Cuarenta Hova«).—Continúa la 
novena á San Rafael; h las 
diez, misa cantada, y í-or la 
tarde, á las cinco, después do la 
estación y el ROSUtót inedicaiá 
i>l Sr. Suároz Fama. 
Iglesia ¡Poutí@(Úa do San Mi 
güel .~^Ii>a do coiminióu para 
la An liicofradía de K u c s ^ Si-
xlom del rerpetiio Socorro y 
San Alfonso dó Li^otio, :'i la-
ocho, y )K)r la tarde, á Jas teis, 
después del rosario, sonnan qr. 
predicará cJ padru l í o d - g i u z y 
palve. 
Sama T< re--a > rt.anta Isabel. 
—Idem para la Congrogacióu de 
Nuestra Señora d«I CaniK-n, i 
las ocho, y para la do San I.uih 
& 'las ocho y D&<Koi y por la 
tpldoi 6 Jas cinco y media, ejor 
íirios Cf,n plá ' icr . 
Rolijric-ns del Ot r p í ? CVis t l . 
—rítlem,imra la Coitg'eg.i'.c'jn dv 
^ ¿ u t r q Señoüi ¿le las J'iibula 
clones y Paz jtyitQrjo^ 4 h\s 
¿eho, j pov la t^ide, á lae cined 
y' ñudia , ejerpig. s, ,'. 
Qongoras.—A las ^iote y modín 
misa (h» conmnjun cpp mani 
. fijisto y bondicién. y á las nupvv 
y medía, mise <. raí y »\<¡ilira 
cjón doctrinal por el Sr,, Ma 
rína. 
Iglesia de María Reparado 
ra.—A las miove. mira recada y 
Hormón, QUC prt<li'.¡rá c! señor 
Cal pe na. 
Sama I 
lie do H 
domingos, 
iría Magdslenf (ca 
i ale? a .̂—T< x' os lo» 
luranlo las niisaa de 
onoe y doce, expondrá el Santo 
Evangelio y explicará, nn piintc 
doctrinal el neñor npeMn, ño* 
Francisco Alonso. 
CapiTla del Avo Man'af Ato 
cha, 14).—A las once, misa M 
zada y canto ro&ario, y. 4 la-1 
doce, comida é. 72 hombres po 
l)_r> 
, áan Millán.—Principia 'a no. 
vona i San .Indas Ta-ho pi<> 
girando todas las tardos. » la^ 
Rfis, después dtj rosaroi uot 
I^pmiciano Gracia. 
i $anta Cruz.—Idem la qno enii 
De*ó ej día 19 h Nutt t ra Soaorn 
del Rosario; todos los díag, á la 
HlleVe. 111. . V l ' T !•• 
tarde, h las cinco y media, prc 
picará D . Frauo^.-co Terivro 
(.Todos los días se n zar i el san 
lo rosario después de l i s misas 
do pieto y de once y *1 -¡nrjcpecc 
y, los domingos al tc.̂ ne dti ora 
cione?, con esi>osii ión menor) 
• Iglesia de Jifíis—Continúa 
la novona á su titular, inedioao 
J|>,en (a mi^a mayor, ú las diez, 
fe Ma i i i iol DrWu, y por las (ai 
flép. & las oiuco y media, don 
Ib>ri(|iif Vázquez. 
i.PanxKpiia del Salvador y Snn 
HicoK^.—Termina JJI novena á 
^uostra Señora del Pilar, prtxli. 
Undrí en la mi-a mayor, h las 
dle?, D. Julián Tolosana, y por 
la tarde, fi lati chioo, D. José 
Julió. 
• Espíritu Santo: Adoración 
«octurna. 
rumo: San I h nncuegildo. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
Ü rge vender «Itar p rop io pa ra c ip i l la Carolinas, 14. 
^ameblar vuestros rasos y reao-
vaiol'mobiliario antiguo por otro 
toixlerno. Visiful Menaje Mo-
dstno. Casa do J t«úi , iiolaa, 10, 
y oncontioftis ventajas du 
d e m á s cstablecimicntoe. 
Pompra vonta y alquiler. Bol-
sa. 10, Lfe Madrid. 
P Í I Í I S a r r g ^ r a é ¡ l i s © 
C A L L E H B J S L L , a i B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
p r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R f 5 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO GANOELAOiíN Y l̂AGidN) 
E l día 25 de Ontubre 
" S I E N A " C d o b l e H ^ l l c e ^ -
E l día 8 de Noviembiv 
" R A V ^ I N N A " 
Admiten prsajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s i o s v a p o r e s no EnvieHten e n l a Í f á V e % í a m á s que de l l á 12 dfa*. 
Ti-ato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, medico, medicinas y entermoría, gratis. Telégrafo tyjarconi. No se necesita 
documento algiino para el embarque, eiceptUfncft U | cédula personal. 
í'iiodo reservarlo la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
so contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más Informas, aeadaso á J u a n C a r r e r a é 0 3 * — A G E N T E S 
B E B A U S T E D j 
i ^ r A G U A [ , 
5 r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 39, MADRID 
Llainatuos lo atsn-
eión sobro es'.s nuevo 
reloj, queaeguraraen 
te será apreoisdo por 
todos loa que sus deu-
Esolones Ida e x i g é aa-el* la hora fija de no 
ohe, lo oual ae consi-
gue con el migmo sin 
necesidad de reúurrir 
d oerillaa, ote. 
Bate nueroreloltie 
ne en su esfera j ma-
nillag una oompoai 
• lón R l D l U M . - t R a 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunoa silos y que 
hoy rale 20 millones 
•1 kilo aproxinaada-
mente, j despula de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos te ha podido 
eonaegulr aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
•obre l is horas 7 ma-
nillaa, que permiten 
E L P A N T A S T I O O I Z ^ T T ^ ' y " 
¡ « R A M K O T E O A U ! t l ^ T ^ ' Z : 
mente una maraTiila 
firan facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa, 
En caja n íqu«l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda « x t r a p l a n o 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rub íes 3 5 
£ n caja da plata con m á q u i n a extra da ánco ra , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . < 4 0 
B n Sf 6 7 8 p l a z o s , r e s p o c t i v a m e u l e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por eorrao certificados con aumento de 1,50 p í a s 
2 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S 
Todaa laa claaea aoeialea pueden Taatirae en la aastrería 
Soiunzn, Montura, 5. 
Hechura 7 forroi de traje, 29, 'ib, 80 7 86 poaetaa. 
> > » gabán,19 , 40 7 63. 
OranúaK < xi«(( uctaa eu p a ñ e r í a , l iuparmeables Ingleaea 
^ L Á E O S A R I O 
GRAN f ÁBR1CA DE JABONES 
C O m U ^ H S V F I N O S P H ^ p Ü | W A D 0 6 
B l R s y d e l T o c a d o r 
Bspeoialldad en Rguas de tocador K a a a n s a , 
J ) l v l u a , f l or ida , M«ina de Moataftat extractos 
luperllnos para al pafiuelo, 7 en toda oíase de 
perfumería. 
PEREDA Y COIVIPAÑIA 
1 i S A N T A N D E R 1 1 
CAMAS DORADAS 
LEGÍTIMAS INGLESAS 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
3 P I ftr X Xa X * O 9 
E Z P O S Y MINA, 5 . - C A 6 A Pi lMOAÚ* RN 1184 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^CHOCQLATES <<<-
QÜINTÍH EITIZ DE GAUITA 
V I T O R I A 
11 WKt I I W • I I I — I I — I + •a»»»<B^«l • • ! I W I I I M I H J 
COiSEBVfl L I I 1 1 P Í 8 1 P 
LAOENTAPURA 
EL DENTRlhpO 
H O K A 
V E N T A D E P E O D t C T O S 
^CMB Sindicatos agrícolfis de la pr^iucia do 
Falencia ofrecen sus proctyeto^, que. §pn ce-
reales, legumbres, vinos, pátatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d a p a c i ó n Ccitáflleo-
A g r a r i a de l a P r é i f í r ¿ i ^ ( C i r c u l ó Ca< 
i o u i c o , P a l e n c i a . 
7 L A S C O M U N i p A D Z S R É U G Í S A S 
Ka la Ciudad L inea l , Ho to l . t o ^ confort, amplio jardín, 
huerta; apropiado para Colegio, vendó ó alquilo. P i á A 4e 
Man Mart in , ft, bajo. 
e u m á H c o s ? 
B | iVilmiaio Viotoríft. coftl-
p.uv,^. coa Mc^Uia. Mcldo, 
Alcanfor. Cooaia» v Mentí.., 
curii on el ficto loa doloros nú\* 
agudW. I Pt8< Victoria 8 Madrid. 
COMPRO A Ü H Á ^ 
Paso 4 d o m i c i l i o ; a v i -
sos, P r í n c i p e , 13, 3 . ° i z q . 
O . S á n c h e z . 
LÍQÜIDAC1ÓN 
taliTIa, 6; lavaboa qonjplolos, 
10; preMós fábrica. Oaftlogoa 
•.•0n, 5. 
"FUMADORES-
El Hurol, fuamdo coa ol tuba 
VA), (U>«tru.ve Ift Niootina y cura 
Ion m)al«9 de la boca, gwrgflii 
ta^ poobo y aJA'.iivago, 1 |)ta. l'oi 
corroo, 1,50. VicU.ria, 8, Madrid 
Flores artificiales 
l í .XPOSIOIÓN D E CO-
RONAS r t m i B R i i 
Y ADORNOS PARA 
C&Mr^NTBRIU 
Suoeaor: 
JICHIJAIiDA F U I E T O 
P.UelfVogresa.lG.Madrld 
ORDENANZA OÍréotM jovoa 
Ijuonau rofoiviit IKS. Sun Bobas 
ti&a i , pajarería. 
O F R E C E S E pomo pftsamo 
prtotioo, católico, rumojoráble^ 
outoa-duiiks. Knzóu, Hilva, 41, 
principal doroc-ha. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
y ta iiuatm i 
vi.Ha do TóoMna R^..... ' u '« 
J O V E N , aabioado frnnoóa, 
Iniomm rofoioiuiiui, dasoa colo-
cación on oíicinas. J. R. Caato 
llana. 8. 
O F R E C E S E para oscribicn 
to. ordouiia'^a o oonaerje, E 
Ciiith'nvz. 'fonocilla del Leal, 
26, 3.8. A. 
E M P L E A D O joven con va-
rios años do príiclica en Admi' 
nifitraoión, oírcoo ana servicio* 
Jnooimtrozo, 29, 2.°. 
«aaio Roquo. 
vio, Noecta ^nganaa v V 
Potra y la Juana, ó U 
1 ocaino ROQUO. UFT 
C O M E D I A . - A UP91/4, ^ 
m 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
a A R G I A M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
I M D V \ S a : C A T A L O G O S Y M U K S T R A S 
T o X < 5 f O M . o 3 . 7 4 0 . 
FRUTALES RE ARAGON 
•n Daroca (Aragón). Arba. fruíale» y i)e ajiornó. rosaloa, o'o 
Pidan oatála. á su admor. on Durooj, f Aló.tl(í, 30, íl.0, Madrid 
P A D R E C I R E R A 
l a p r e y í s l del líBmpo: 
lo p e es g lo p e será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
O i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l o r é e l o d e U N A p e s e t a . 
HBTIM mi tBES mi m t m 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en l o s m ú l t i p l e s encar -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
P i ra la correspondencia: YIOENTE TENA, ascii í tor. Valencia. 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L F I L é S 0 £ 0 R U C I O " 
(^oloccionadas en dos tomos, constituyen 
lin cuudiil do cónocimientos^que instrü-
yen tanto como deiei/táñ. 
D e v o n i a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaervicio para una aola familia y un solo d o m i c i ü j 
hasta aeia peraonas y 100 kllogramon de equipaje, á laa can-
olones del Norte j Mediodía ó Tioaversa, tres pesetaa. 
A V I S O ^ « ¡ ( ^ 
Interesa á loa que r ia jan no confundir ol deapaoho uue tie-
ne OKI ?,b loe Ido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 16, Sr. QR-
rrouste, oon el despacho de las Companíaa, poi eatontrarae 
grandes ventajas en el sor v icio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 5 . — T e l é f o n o 3.2S3. 
y Naval. Preparsc ión por oficial 8r. Cañ iza res , éx profesor 
Academia del Cuerpo. Aoademln Nieto, Jacomotrezo, 60, 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
Prep. Idgei^eroa del Cuerpo, Acad.» Nieto. Jacometreao.EO. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , v is i ten nuestra Expas ic ion de Muebles y « b j e t o s 
Deoerat ivos. Les hay de todes les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un inomente en alha-
jar vuestras casas c o n los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u r « a l i R E Y E S , 2 9 . 
T o l « S f o x a . o L O - a Q . 
P R O F E S O R F R A N C E S , dooo 
oíim ¡ii íiclicn, método rápido, 
oíróooso ilnudcilio ó on «afta. Es-
pocialidad IIÍIKJA. F.xplic-flrín on 
Col«>fiio ó Academia: Corredera 
Bivja, 27, 2.' izquierda.. P. 8. M. 
J O V E N maoatro, frin títido, se 
ofroco pnia colegio católico ú 
lecciones h domicilio, familinb 
católicas. Pocas prolonsioncs: 
¡f.ista do Corrooa, potbal mime 
n i-, ooi.aos. 
do, mundillo.—A ]«« 4 
Mundo, mundillo... 
L A I ^ . - A ] m lO.-Marido ^ 
d c l o . - A laa l l . _ r . f t 
ción dosdo abajo (doe ^ i Z 
dobla). ^ 
A laa 4 y 1/2.-E1 mxo 
Buridán (tros octoe) y 
vaao do agua. 
Hnóspadsa, Caballero do Gra-c l f t , a i 2.° I n ú t i l presontar-
sa sin buenas rnforenoiaa, 
SEÑORA portuguesa, oatóll 
ca y joven, ofréccae para danm 
do comiwujía, ama du pobiorno, 
)>ftrft niños ó costura. Escribir li 
MiV'ín. Osoiio, San Afarcoa, 30, 
i.' ¡gQHÚidá. 
N O M Á S P U R G A S 
Con los Supositorios Victoria I 
la glicorina aolidíficada se de^' 
tierra ©1 ostrcíiimionfco. Caja, 
1,60. Victoria, número 8, Madrid 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA 
TÓLICp DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañüea — Ayqdantó», 4; 
poohos de mano, 7; y i)eone3 
siloltoe, 12. 
Se necesita 
Buenos oñoii^es y ayudantes 
CarpintcroG y ebanistas. 
Ofertas y ilsipilas 
(En esta seetión insertaremos 
gfatiiitaiTente todas las ofer-
tas y demandas He trabaje, 
que $e nos envíen, rédac-
tadas en forma breVe.) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E jov^n poseyen-
do cofmcimicbtoe taquigráficos 
sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do floixis do la 
lelcüia da Ban Sebastián. 
SEÑORA distinguida. So 
oíroco para acompasar nifios ó 
aeñoritni;. Razón é informee, 
plaza del Puente de Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E "jo^S, buetía 
carrera, inúcfcico on preparar 
jóvonos do segunda ensefinnza, 
ofrécese como capellán particu-
lar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en cata Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vioja do Cham 
bcrí, kiosco do periódicos. 
PARA traducciom* on )>ortu-
guós, francés, español, para co-
rrección do pruebas tipográfl-
cafi, administrador ó empleado 
do confianza, ote., ofrécese un 
oxtranjoro católico y con buenos 
roferoncia."?. 
Raüón en el kiosco de Er, 
DRBATH, calle Alcalá. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro-
fesor idiomas, EO nocesita. Ac^ 
demia Central^ Cruz. r>0. 
E D I T O R se iicív,;¡ta para un 
mítodo de Lectura artística, en 
cuatro liliroB. I . Lectura mec4-
nica. 11. Iicctiiva de la cláusu-
la. I I I . Lectum do comp(,3Íoio-
mr-. on prosa. IV . Lectura de 
composiciones en verw. Din 
gin-o á D. J . Villalta, director 
del Colegio «La Educación», 
líopóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acti-
vos y cen buenas referencias so 
necesitan para la venta y do-
pósito de un específico. Dirijan-
al Laboratorio de Q. R. 
Chorro, Elcho. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto iuílustriiü. con práotic» 
y buenas rcfoveucias, so neoosi 
iüfi. Ua/.ón on !u Administra 
ción do E L D E B A T E . 
EMPLEADO por opor.iciún, 
85 nftos do edad, ocuparía ho 
roe libree, modesta retribución. 
DiriKirso iK>r osento: A. Hol i -
nelli, oficial de.CorropB, Madrid. 
P R O F E S O R A de aqlfeo y 
piano, se ofrece para dar I«c-
lonei on mi casa y á domicilio. 
OnrdeneJ Ownerofl, 42, 8. 
dereoha. 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas que nos re-
mitan anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
C E R V A N T E S . — A laa 4 y ^ 
(funcióo d« ta!,1o).-Cancar, 
de curja (dos actoe) y 
(iosafl do la vidu (dos actos) 
A las 10 y 1/S5 ( d o b l o ) . - ¿ ¡ 
hijos dol sol hacwnlo (cuatií 
actos). 
C O M J C O . - A !a« 4 (dobty^ 
E l uuicbacanto (doa actos)!?, 
A las 6 (dQble).-La Mary. 
Tomos (dos acton).—A las 3 
(doblo) . — L a Mary-Tornes (don 
actos).—A las 11 (doblo).-P¡i 
machacante (dos actos). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Co^ 
coji^ión Irróniina, 8) -De ls 
á matinéo c/ih regalos.— 
A los 8 1/2, pelíonlas.—A las 
4 1/2 (especial). L a ley dol 
mundo (reestreno).—/i loa «t 
(ospcciivl), Mañana A sol v 
Los ¡nterestós creados. -A las 
8 8/4, pelíciila.s.—A las 9 1/2 
Las codornices.—A laa 10 
1/4 (espocial), Pnmavei-s o? 
otoño. 
B E N A V E N T E . — A laa 1 2 -
Gran «matinéo» juifimtil, oos 
ivgnlo do juguetéf;—De á ) 
1/2 á 12 y 1/2-Secciones (¿ 
cÍAQmutógrafo.—Todos los'días 
estrenos. 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuev{\, 
28). —Patines, — Soeción «901 
tinua do cincmatógrofo.^-Bar. 
Poti-igprlc.—Martes y viorne» 
do moda.—Jueves.'rarrorofl do 
rir,tas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 8 4 8. 
E S T A N Q U E GRANDE D E L 
RETIDO.—Todo los días, de 
6 de la mañana hasta an^ 
checido, pintorescos paaooq 
en vapores, canoas, toiuicroi 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas do Amo S ról* 
FRONTON C E N T R A ^ . — A kll 
4.—í'vimc r ÍKII U I " - , á DO .tai^ 
toe, & pala.—Allubo y Agili< 
rrc, ix>jo?, oonlra liausgui > 
Perca (Ambroaio), azules,— 
Sogujido ponido, 4 50 t011* 
tos, ú coria.—Amproto y Ma-
clifn. rojos, ;ónlra Lcceta > 
Modcíto, aaules. 
P L A Z A D E TOROS D E M/J 
D R l D . - A h\B 8 on puntp, 90 
aol^bfiirÉ una cwrida de novi-
Uoti om la ouo «-o lidiarán 
seis cornil ¡«tos de D. MajiueJ 
Lozano, por Irs.ocpadaa. Alga-
bi-fío I I , Llavero y Ale. 
PLAZA D E TOROS D E VIS» 
TA A L E G R E —ílsta tordo 
vr; i Tu ¿irá una corrida d« to-
ros, cetoquonndo BOÍB biclioj 
de D. Rufo Sonano, los dies-
tros Ostioncito y B'reg. L a 
corrida coinoiizará á los 8 1/2, 
F 
C O M P A S Y , F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l retrato más elegante 7 bonito: 6 por 6 pesetas. 
V I S I T A R UA E X P O S I C I Ó N 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, mausoleos, sar-
cófagos y panteones, inmenso surtido. Precio^; 
económicos. 
CRUZ, 31. HIJOS DE A. GANOSA.—GATO, 2 . 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o f p a s a j e d e l a 
A l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a m a d r w 
g a d a . 
I C A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Oandoleros, candelabros, lámparaa, l u m i - £ Braseros, copas, larimag y toda ciase de 
narias, arañas, custodias, oálioeg, copones, ¡j artículos en latón j bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, tabornáou- | plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, i j Eapeoialidad en bastones, soportes y alza» 
etcétera, etc. i paños, siguiendo la úl t ima moda do las artol 
Imágenes de talla, cartón piedra y paata {j deooratiraa domésticas, 
madeira. $ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e ¡ á a r f u a . 
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F o l l e t í n de K I . O E á S A T E (156) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
gido, que el dc.-sdiclindo preceptor fué 
perdiendo el equi l ibr io hasta topar con 
HodoITu. y no pudiendo este parar el i m -
pulso, fueron rodando los dos. 
l i s i a circunstancia accidental v ino á 
ser la señal de u n ataque decisivo. E n 
medio de tln gran trastorno, ocasionado 
por los ruegos de Smike, los gr i tos de las 
mujeres y el altercado de los hombres, los 
tres intrusos lucieron ademán de querer 
llevarse á Smike á viva fuer/,a, y el m á s 
temerario, Squeers, llego á poner la ma-
no en él . N ico lás , indeciso hasta enton-
ces, se resuelve al fin, y apercollando al 
maestro hasta hacerle sacar un palmo de 
ki igua, l o lleva á la puerta de la cstan-
ci«, lo empuja al corredor y cierra la 
puerta, dejándole á la parte de afuera. 
— •Ahora—dijo Nico lás á los otros dos 
tfiUed la bondad de seguir á. vuestro dig-
no amigo. 
— Y o quiero llevarme á mi h i jo—gritó 
Snawley. 
—Vuestro hijo es libre 211 su elección---
Contestó Nicolás;—quiere- cpicdnr.v,- aquí 
y le amparo. 
— N o queréis dáiT . ie'o, ¿ o h ? 
- - C o n t r a su vo lmi lad j . uo; uo os lo da-
t é a a i f i que sea otra vez vícuma. de las 
brutalidades á que queréis a b ^ d o n n r í e "en 
•$0$er dt> aquel maestro de iniquidadesV, . 
^ -Rompedle la cabeza á e&e « t iopé l lá -
dor de todos los d e r e c h o s — g r i t ó Squeers 
por el ojo de la l lave,—y, sobre todo, no 
os o lv idé i s de traerme e l sombrero, pues 
no me i o devo lve r í a . 
—Estoy d e s o l a d a — d e c í a la pobre v i u -
da, que durante este t iempo se h a b í a re-
t i rado á un r i n c ó n en c o m p a ñ í a de Ma-
t i lde á gemir y l lorar, mientras que Ca-
talina, p á l i d a , pero serena, p e r m a n e c í a 
siempre al lado de su hermano;—estoy 
desolada con esto que pasa. Y o no sé q u é 
partido tomar, 03 lo aseguro. N i c o l á s sa-
b r á lo que ha de hacerse a q u í y en él 
descanso; pero verdaderamente es una 
gran responsabilidad retener hijos ajenos, 
aunque debo declarar que e l joven Snaw-
ley es, ciertamente, m u y servicial y com-
placiente. Pero, ¿ n o p o d r í a arreglarse es-
to buenamente? ¿ Q u i é n i m p e d i r í a , por 
ejemplo, al padre del joven pagarnos un 
p e q u e ñ o pupilaje por su hijo? P o d r í a 
convenirse lo que h a b í a de d á r s e l e de 
asistencia, como dos veces pescado á la 
semana, dos veces p u d d i n g ó cosa equi-
valente, y todos quedanamos conlenlos 
con este arreglo. 
Este arreglo ó proyecto de arreglo, á 
pesar de las l á g r i m a s y suspiros de que 
iba a c o m p a ñ a d o , no fué lomado en con-
suleraeion. Nadie lo o y ó tan siquiera, y 
la pobre s eño ra tuvo que contentarse con 
f P ? ? í i í , i a vtntaias á la cons ide rac ión 
de Matilde, y hacerle ver todas las des-
gi acias que h a b í a n sobrevenido en mu-
chas ocasiones por no haber querido nun-
ca seguir sus consejos. 
—Eres un hi jo ingrato, desnaturaliza-
do n u c u o - c l a m ó el padre d i r ig i éndose 
a b in ikc , que temblaba como un ateri-
do .—¿íso quieres que te amo con un 
amor eme hana m i felicidad? ¿ Q u i e r e s 
venir a casa? , ^ " ^ ^ 
— N o , no, n o — c o n t e s t ó Smike, retro-
cediendo'.; siempre. 
— J a m á s ha amado á nadie <?se ingra-
1 
to—dijo Squeers hablando por la cerra-
dura .—No a m ó á su c o m p a ñ e r o , á su 
concolega, á su hermano de colegio, m i 
hi jo Wackfo rd , que es u n q u e r u b í n ; 110 
rae a m ó á raí, ¡ á raí!, ¡ o h i n g r a t i t u d ! 
¡Después de tantos a ñ o s de sol ic i tud pa-
ternal , ¿ c ó m o q u e r é i s que os ame á vos? 
Sois su padre. Pero, ¿ s a b e él siquiera lo 
que es u n padre? ¿ P u e d e él comprender 
la sant idad de esa m i s i ó n ? N o , nunca 
a m a r á á su padre. Pero no por eso ha de 
abandonar u n padre sus derechos. 
M . Snawley m i r ó fijamente á Smike 
por espacio de algunos momentos; des-
p u é s , c u b r i é n d o s e los ojos con una mano 
y levantando con la o t ra su sombrero ha-
cia e l cielo del aposento, a p a r e n t ó sentir 
todo el dolor que siente u n padre ante la 
ingra t i tud de su h i jo . 
F inalmente , e n j u g á n d o s e los ojos con 
la manga, r ecog ió el sombrero de Squeers 
y sa l ió de la estancia con paso lento y 
e x p r e s i ó n me lancó l i ca , 
Rodolfo no p e n n a n e c i ó allí d e s p u é s 
m á s que un instante para despedirse de 
Nico lá s . 
— Y a vé is , s e ñ o r i t o — l e d i j o , — c ó m o de 
un modo ó de otro vuestra novela ha per-
dido todo su in t e ré s . N o se trata ya a q u í 
de un desconocido; no es el hi jo perdido 
de u n gran personaje; es simplemente un 
idiota, h i jo de u n pobre mercader. Vere-
mos, pues, lo que vienen á ser vuestras 
altas s i m p a t í a s ante u n descubrimiento 
tan c o m ú n . 
— L o veré i s , p u e s — c o n t e s t ó N ico lá s 
i n d i c á n d o l e e n é r g i c a m e n t e la puerta. 
—Quiero que sepá i s , caballorifo—repuso 
Rodolfo sin moverse,—que no con té nunca 
con vuestro buen j u i c i o para esperar que 
e n t r e g á s e i s esta noche al joven retenido. 
T e n é i s para eso demasiado orgul lo , vani-
dad, o b s t i n a c i ó n , y luego p r e t e n d é i s , sin 
duda, formaros una r e p u t a c i ó n de bellos 
s é ú f M í e n l o s . Pero todo eso se h u m i l l a r á 
hasta e l polvo m u y en breve, yo os l o 
j u r o . Vais á aprender, á expensas vues-
tras, lo que son las persecuciones de jus-
t ic ia en sus formalidades m á s opresivas; 
vais á conocer sus torturas é inquietudes, 
sus d í a s sin descanso, sus noches sin sue-
ñ g . H e a q u í las pruebas que yo os pre-
paro para quebrantar ese c o r a z ó n a l t ivo , 
tan confiado en su fuerza. Y cuando ha-
y á i s hecho de esta casa u n infierno, y cuan-
do h a y á i s t r a ído sobre este desgraciado y 
sobre todos los que se complacen creyen-
do ver en vos u n h é r o e en ciernes, las 
consecuencias de vuestra o b s t i n a c i ó n , en-
tonces arreglaremos la cuenta antigua 
que tenemos pendiente, y entonces vere-
mos q u i é n gana y q u i é n pierde, aun á 
los ojos del mundo . 
Hecha su despedida, Rodolfo se r e t i r ó , 
Pero M . Squeers, que h a b í a o ído parte 
de estas amenazas y sen t í a entonces u n 
paroxismo de imponente maldad, no pudo 
menos de volver á la puerta del comedor 
para hacer una docena de c a b r i o l á s , con-
torsiones y gestos salvajes, emblemas 
figurativos de su confianza en la p r ó x i m a 
c a í d a y derrota de N i c o l á s . 
D e s p u é s de esta especie de danza gue-
rrera, M , Squeers s igu ió á svts honora-
bles colegas, mientras que la familia se 
e n t r e g a b a á sus reflexiones sobre lo que 
acababa de ocur r i r . 
C A P I T U L O X L V I 
Se da alguna luz sobre los amores 'le FJicolás. Pero, 
es un bien ó es un mal? Dajareinos que juzgue 
•I lector 
D e s p u é s de reflexionar inaduranienle 
en la difícil y embarazosa pos ic ión en 
que se hallaba colocado, N i c o l á s se deci-
d ió á hablar francamente y s in perder 
t iempo á sus protectores los hermanos 
Cheeryble. 
A l efecto, a p r o v e c h ó la pr imera oca-
s ión que se le o f rec ió de encontrarse solo 
con M . Carlos la tarde siguiente, y le 
c o n t ó la h is tor ia de Smike, expresando 
con tono modesto, pero seguro, la espe-
ranza de que su bondadoso protector 
a p r o b a r í a , c u r a z ó n de las circunstancias, 
e l part ido ex t remo que hab í a tomado de 
interponerse entre el padre y el h i jo , y 
aun de apoyar l a desobediencia; cualquie-
ra fuera e l color que se diera á la re-
pugnancia y horror que sen t í a hacia su 
padre, porque é l no ignoraba que seme-
jantes sentimientos eran, en apariencia, 
bastante odiosos, bastante contrarios á las 
leyes de la naturaleza, para exponer á 
los que pasaran por sus defensores á ser 
objeto de la r e p r o b a c i ó n general, 
— E n v e r d a d — d e c í a N i c o l á s , — l a re-
pugnancia que e l pobre Smike siente ha-
cia ese hombre es tan profunda, que me 
parece imposible sea realmente su h i jo ; 
la naturaleza no ha puesto en su co razón 
el menor sentimiento de afecto hacia se-
mejante hombre, y la verdad es que la 
naturaleza no se e n g a ñ a nunca. 
—Veo , h i jo—contcs ' ió bondadosanieiile 
el hermano Carlos,—que participas de un 
error, muy c o m ú n por cierto, in.ipulando 
á la naturaleza cosas en que no tiene par-
te alguna y de las cuales no es, de n i n -
guna manera, responsable. Hablando de 
la naturale/.a como de una a b s t r a c c i ó n , 
se pierde de vista la naturaleza misma. 
H e a h í á un pobre muchacho que no ha 
sabido j a m á s por experiencia lo fine es 
la ternura paternal , que no ha conocido 
en toda su vida m á s que pesares y sufri-
mientos. Se le presenta de repente á un 
hombre e x t r a ñ o , d i c i éndo l e qtic es su pa-
dre, y el padre comienza á significarle feu 
amor por darle á onlender su i n t e n c i ó n 1 
de poner fin á su fel icidad, tan reciente i . 
y breve, h u n d i é n d o l e de nuevo é n SUS 
miserias pasadas, y a l e j ándo le del único 
amigo que ha tenido, pues vos h a b é i s si-
do eso para é l . Suponed en este caso que 
la naturaleza hubiera puesto en el corazón 
de este joven una secreta a t r acc ión hacia 
su padre, que le scpaiaba de su bien 
naturaleza d e s e m p e ñ a r í a cnlonccs el 
peí de un impostor y de un idiota . 
N ico l á s g u s t ó mucho de o í r habla; 
viejo con tanto calor, y para dejarle 
tenderse m á s sobre el asunto, no con 
tó una palabra. 
—Todos los d í a s — a ñ a d i ó el herma 
Carlos,—bajo una ú otra forma, ten 
una nueva prueba de estos errores; 
son padres que no han moslrado nunca 
amor á sus hijos, y se quejan luego de 
que los hijos no les aman; ya son hijos 
que no han llenado nunca los deberes qní! 
tienen para con sus padres, y se quejan 
á su vez de que sus padres no l e * tengan 
amor; ya son legisladores que hallándo-
los igualmente dignos de compasión á b f l 
unas y á los otros, por no haber jamás 
podido abrir al sol de la vida sus afec-
ciones recíprocas, toman ocasión de esto 
para sermonear en alta voi: á los padreü 
y á los hijos, diciendo á gritos que los 
v ínculos de la naturaleza 1:0 son ya 
petados. L a s afecciones é initinlo? n 
rales, amigo mío , son. sin góne io de 
da, la obra mnesira de la Omnipotc: 
divina; pero como todas su« obras in..w 
tras necesitan que se las cuide, que se las 
cultive, pues de otra manera no es me-
nos natural que se bonen complc'.&mtn-
te, que desaparezcan para hacer lugar á 
otros sentimiemos. Así es coir.o s* ven 
los más dulces frutos de la tic-vto, p , - ^ 
cer sofocados entre espira?, cuando Ha 
descuida su cultivo. He aquí k s TCÍÍ NU -
nes que yo quisiera que-sft: hi-rieam con 
XSc- c o n i m t w ' i . ) 
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